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CHESTER, S.*C., TUESDAY, AUGUST n , 1908. 
WILL YOU KILL YOUR FRIEND? ] His Amendment . 
| A (rood many years ago It Is said 
t h a t a bill was reported In "th# New 
;;Yort( assembly en t i t l ed " A n a c t for 
! ttdi preservat ion of W e lienth lien and 
:o the r game . " T h e speaker, a very! 
s l io j ts lg lded mail and no th ing of a'I 
spor t sman, a f t e r a Squinting look a t | 
W a n l o n D e i t i u c l i o a o I B o u l i l a l l k p -
PT. Sweet-Singing Warblers. } 
Near ly every man '.vho has a Run 
wllj kill any klii<^of hawk or owl, a i m j 
ply"for t h e sake of t h e shooting. Some 
s i a t e of l ' e i u i s f l i an l a o r i h a w k ^ a n d 
owls, which resulted In t h e kill-
ing of one hundred ' thousand.of these 
hlciif, a n d It In e s t ima ted t h a t t h e 
crops In t h a t s t a t e susta ined .a loss of 
nearly *4.0"0,00u In e igh teen months , 
caused by t h e des t rui ' t lon of t h a t 
numlier of owls and hawks, Birds are 
as ac t ive In t h e des t ruc t ion of Injur i -
ous and harmful* n ;eds as t hey pre of 
insects. 11.4s almost. Impossible t o es-
t i m a t e t h e good done by b i rds In 
Checking t h e damage of Insects a n d 
In ju r ious weed se 'ds . T h e g rea t e r 
t h e number of blrds-in a" 'oommunl ly 
t h e l e s s ' damage the re will lie to gar-
den, f r u i t and Held crops. T h e r e are 
a large number of grai i lvorbus birds, 
which live a ln jus t wholly on weed and 
grass Stfed. Almost every bird will 
ea t wufuis, bugs, ami Insects of va-
rious kinds Swallows, ch imney 
sweeps, hull ba ts and lea therwlnged 
bats are d a r t i n g thronglf . t h e air feed-
i n g on t h o u s a n d s of Insects, which If 
lef t undis turbed and allowed t o in-
crease would make-life a lmos t unbear -
able. Sparrows, j i u t h a t c h e s , wood 
peckers, orioles, ' robins. Held larks, 
mockliiK b in t s and _o|[burs of the . same 
class are a lways as busy as bees search-
ing eveiy crack • and crevice among 
t h e weeds, br iars , fence 'corners , busli-
e*. t r ees and on t h e groin.d for Insects 
that, are de s t ruc t i ve t o ali k inds of 
w g e t a t l » n - - l i > v w r ' t f i - t l - » i " i - o l l i e ' j 
gMiilvorous b i rds o f ' t h a t k ind a i e 
busy f rom morning unt 11 n igh t fljllng 
the i r ' s t o m a c h s wi th . In jur ious weed 
and grass seed, bugs and wornis. No 
man en joys a d a y ' s spor t In t h e Held 
more t h a n t h e writer.of th i s a r t ic le , 
bu t no fnan is mote willing t o rigidly 
enforce f rom ret-klegs and unnecessary 
des t ruc t ion t h e few game birds lef t lo 
t h e South. T h e l i t t le b r igh t plumag-
ed songsters and Insectivorous blrdsof 
all k inds should tie protected jit every 
h a z a r d . ' ' .Our l i t t le boyi should be 
taught, in the i r early, infancy t h a t 
these b i rds are t h e best f r iends which 
t h e f a rmers have, and the i r daily pres-
ence " in ever Increasing luimbers 
should- bo cncouraged around every 
fa rm home. T h e i r i iesLs«hould lie 
guarded and yiMKgs_never allowed t o 
be In te r fe red wi th or des t royed. T h e r e 
Is no swee te r music t h a n t h e songs 
and ch i rp ing of these l i t t le birds when 
res t ing f o r a too t e n t ou t h e t w i g of a 
t r ee or in t h e graceful •mouementa of 
t h e i r ac t ive bodies when in search for 
food. • They are a lways busy and a! 
ways happy when encouraged by t h e 
f r i endsh ip of n*tn. T r u e , t h e Kugllsh 
sparrow Is Usually rc/. irded as a mils 
atioe, more for"1TIsTeiflsh disposition 
l o dr iv ing away o t h e r birds and tak-
ing absolute possession of t h e premises 
where lie se t t les , ra ther t han any se-
rious des t ruc t ion t o crops t h a t he. 
may do. W i t h t h e except ion of t h e 
blue-tailed or chleken-liawk, the re Is 
hardly a bird hi t h e South b u t which* 
does more good on t h e fa rm t h a n any 
l i t t l e ha rm.which may be charged up 
t o t h e m . T h e s l ight damage done by 
t h e Common crow in early spr ing can 
be easily avoided by d ipping t h e seed" 
c i r n In a solution of t a r before p lant -
lug. Tlier,e mus t tie nio're protect ion 
.given t o our birds. 
. E x C e l i e n t ' H e a l t h A d v i c e . 
Mrs. M. M." Davidson, of No. ITiflOlf-
frfrd A ye.. 'San Jose , Cai. , says: " T h e 
wor th of Klectrlc Hi t ters a s a general 
family remedy, for headache, bill loud-
ness and torpor ol t h e liver and bowels 
is so pronounced t h a t 1 a m prompted 
t o say a word In i ts favor.for t h e bene-
lit of those seeking reiref f rom such 
; am let Ions T h e r e Is more heal th for 
t h e digest ive o rgans I n - a bo t t le of 
Elec t r ic ' Hi t ters IItah in any o t h e r 
remedy 1 know of . " Sold under guar . 
, a n t e s a t Chester . Drug Co. and T . . S . 
Lei trior's. .'IOC. tf 
- An Undelivered Speech. 
, - i . «#f i f i tRtotrBrar t«r-ror ; ihB con-
vention S a t u r d a y ~ l o represen t South 
Carolina, l i e carried a speech w i t h 
h i m luwl i lc i i lie would urge t h e con-
vvutlou t o turn> I ts iunueoce over t o 
Btyan.—Carolina Spar tan-
Of course I d o n ' t waut- t o deeclve 
" youT 'wf rd 'Wr . Shepard , 1 ' ' I n t end , if 
J am allowed to Unlsh, to n o m i n a t e 
Mr. Will iam J . Bryan . " 
— f h e - b a t l - b r o k e Into a wltd uproar , a 
daunt de legates madly s t ruggl ing In 
Ule main aisle In an a t t e m p t t o reach 
Mr. Shepard . Canes and fists were 
Shaken a t h i m furiously, while howls 
of execrat ion w e n t up f rom all a i de s 
of t h e hall.—Associated I'rosa repor t 
b r o u g h t his Speech back In his pock-
e t .—Pee Dee Advocate . 
ervatirm of t tic hea then and o ther 
l i e wgs apparen t ly unconscious of 
his b lunder and of t h e ripple of mer-
r i m e n t which was running t h r o u g h 
t h e houseair i t 11 an hones t member 
frmn t h e n o r t h , who had suffered con-
siderably by t h e depreda t ions Of a 
f ron t i e r t r ibe , but . 'who had one of t h e 
k indes t h e a r t s f i | t h e whore assembly, 
proposed a half groaning a m e n d m e n t : 
" Inc lud ing lmlhuis . gen t lemen, for 
I shouldn't wanl Vm left n u t . In s p i t e 
of eve ry th ing they 've done- to me!',— 
Dan ' tTakeTour Vacation 
w i t h o u t t a k i n g a K O D A K w i t h 
y o n ; I h a v e t h e m f r o m f t to --1 ? 
a n d supp l i e s . 
.E. C . S T A H N . 
. ' i r lna I ,a»at ive Krul t Syrup Is sold 
under a p<fsltlve g u a r a n t e e t o cure 
cons t ipa t ion , sick headache, s tomach 
t rouble , or a n y form of Indigestion. 
I f It falls, t h e mami fao in r e r s r e fund 
y.mr m o n e y ' W h a t , more can a n y o n e : 
do. Le l tne r ' s Pharmacy . tf 1 
A man warmed a snake t o life 
s t u n g h im. Don't b lame t h e sn 
t i n t ' s t h e na tu re of snakes. •* >n; 
! was a fool .—Farm and Fac to-y . 
TWO DEPARTMENTS 
AD. DEPARTMENT. 
JOB DEPARTMEMT. 
Which of these ah: you interested in? If, you arc a 
•business mail you're interested in both, becausc you 
want" first-class JOB WORK, and this is the only kind 
that leaves the LANTERN OFFICE. 
And then you arc interested in ADVERTISING-
you know it pays to ADVERTISE in Men Past Sixty in Danger. 
More t h a n Half of m a o k l n d over 
s ixty years of age suffer f r o m kidney 
and .bladder -disorders, usually en-
la rgement of p ros ta te glands. T h i s 
Is b o t h ' painful and dangerous , and 
Koi t . / s Kidney Cure should b e t a k e n 
a t t h e first s ign of dange i , i s !t cor-
rec t s i r regula r i t i es and has cflred 
many old men of t i l l s disease. Mr. 
I todney Hurne t t , I tockport , Mo., 
wr i tes : " 1 suffered wi th enlarged 
p ros ta te gland and kidney t rouble for 
years and a f t e r t a k i n g t w o bo t t l es of 
Foley ' s Kidney C u r e I feel b e t t e r 
t h a n I have for twen ty years , al-
t hough I a m now91 years o ld ." Lel t -
ner Pha rmacy tf 
THE LANTERN 
CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
W h a t a N e w J e r s e y : E d i t o r S a y s 
M. T . Lynch , E d i t o r of t h e Phi l l ips -
burg , N. J . , Dally Pos t , wr i tes : " I 
have used many k inds of medlplDes 
for coughs and cozda in my family b u t 
never a n y t h i n g so good a s Foley 's 
i loney and T a r . I c a n n o t s a y too much 
In praise of I t . " L e l t n e r ' s P h a r m a c y . 
Pi t tsburg Doctors Find Lockjaw Care. 
P i t t sbu rg , Aug. (!.—The Magee An-
nex, also known as t h e P a s t e u r ins t i -
t u t e , a t t a c h e d t o t h e Mercy Hospi ta l , 
of P i t t sbu rg ; comes, t o t h e fore wi th 
w h a t Is c l a ims Is t h e Urst real cure 
for t e t a n u s , o r . lockjaw. Magnesium 
su lpha t e In jec ted In to t h e spinal col-
umn Issald t o have affected t h e cure . 
Har ry Gi lber t , f o u r t e e n years of age, 
was discharged f rom t h e Pas teu r An-
nex a s well. H i s was one of t h e most 
severe cases t o come under t h e notice 
of local physlclacs, aud t h e new cure 
was watched wi th g r e a t IgtefeSt . 
T h e boy was h u r t w i t h W o y pistol 
on J u l y 4. a n d Ju ly 13 was^fcarrled t o 
t h e hospital In convu'aloo^J In j ec t i ons 
of a !i per cen t so lu t loo m n a g u e s l u m 
su lpha t e was s t a r t e d a d gradual ly 
Increased t o 15 per cen t . By degrees 
t h e body of t h e boy, wlilcb bad be-
come rigid, res t ing only on t h e back 
of t b e head and his heels, began, t o re-
lax. Ant i - toxin , too, was used In good 
q u a n t i t i e s t o ass is t In t h e work of re-
lax ing t h e muscles. All t h e hospi ta l 
physicians a s se r t t i n t t h e r e was no 
hope of an t i - tox in saving , t b e boy's 
life so f a r h a d t h e disease progressed 
before i t was t r e a t e d . T h e t r e a t m e n t 
f s s t e l twelve days before t h e muscles 
of . the body became once more p l i an t , 
and t h e l a s t n ine days have been s p e n t 
by physic ians in e x a m i n i n g Uie boy 
to see t i n t ~bts condi t ion i r u l i a t i t 
was c la imed by t h e Mercy, hospi ta l 
physicians. 
Bellevue hospi ta l , N e w Y o r k , h a s 
been great ly In teres ted In t h e case of 
young Gi lber t . I t la said by t h e Mercy 
hospi ta l people t h a t 1 fot suuie d s j r 
No Reduced Rates-for Notification. 
Chicago, Aug. " .—Norman E. Slack, 
cha i rman .of t t ie Democra t i c na t ional 
commi t t ee , was advised t o n i g h t t h a t 
no reduced railroad ra tes will be p u t 
in to ef fec t for t h e Bryan notif icat ion 
mee t ing a t Lincoln, Neb. , on Aug. 12. 
T h e communica t ion came f rom Eben 
E. MacLeod, cha l rmanof t b e Wes te rn 
l 'assenger associat ion, a n d was In re-
ply t o a le t te r s e n t t o MeLeod by Mr. 
Mack ear l ier In. t b e day, call ing a t -
t e n t i o n t o t h e f r e t t h a t reduced rares 
had been g r a n t e d on t h e occasion of 
t h e - T a f t not if icat ion in Cinc innat i , 
whereas no concession had been made 
for t h e Democra t i c ga the r i ng . T h e 
correspondence was preceded by sev-
eral te lephonic conversa t ions be tween 
Messrs. Mack a n d MacLeod, t h e lat-' 
ter explaining t h e ac t ion of t h e rail-
roads by re fe r r ing t o t h e f ac t t h a t ho 
reduced r a t e s had been p u t In to ef fec t 
for any 'evf ln t* In N e b r a s k a since t h e 
2 c e n t f a r e law In. t h a t s t a t e wen t In-
t o effect- He a lso s t ressed t h e f a c t 
t h a t reduced rates t o C inc inna t i wars 
q u o t e d by t h e Cent ra l Passenger as-
sociat ion, b a t t i n t no redac t ion Was 
m a d e for t h e T a f t mee t ing In West-
e rn Passenger association t e r r i t o ry 
a n d t h a t t h e r e was no d i sc r imina t ion 
hy t h e W e s t e r n —JUUllOti. 
" T h e act ion of t h e ra i l roads is s im-
ply a d iscr iminat ion aga in s t t h e Dem-
ocrat ic p a r t y r ' - , - s a ^ M r . - M a c k r " T B e 5 " 
s t a t e t h a t t h e r e Is .a 2-cent r a t e law In 
N e b r a s k a which will n o t p e r m i t t h e m 
t o give a reduced r a t e t o Lincoln. B u t 
I desire t o call t h e i r a t t e n t i o n td t h e 
f ac t t h a t t h e r e is also a lucent - r a t e 
law io.Oblo, wbloh d i d n o ( p r e t e s t 
t h e g r a n t i n g of a reduced rate by t h e 
Cent ra l Passenger association t o t h e 
mee t ing In C inc inna t i . Besides, as I 
unders tand It , many of t h e railroads 
which compose t h e Central Passenger 
association a r e member s of t h e West-
ern P s s s e n i p t association. 
a r ch e n e m y of h i g h p r i ces on t h e w a r 
j | l p a th a g a i n , w i t h t h e s a m e a t t r a c t i v e p r o p -
osi t ion t o sell e v e r y k i n d of h e a v y a n d 
f a n c y g r o c e r i e s t o c o n s u m e r s a t w h o l e s a l e p r i ces 
for c a s h . C a s h looks good t o u s , a n d e v e r y . 
b o J y looks a l ike t o u s . 
D i a r r h o e a C u r e d . 
"My f a t h e r has for years been t rou-
bled w i t h d iar rhoea , a n d t r ied every 
means possible t o ef fec t a cure , with-
ou t a v a i l s w_rll.es J o h n Zlrkle of Plill-
Ippl. W. Va. " H e saw Chamber la in ' s 
Colic, Colera and Diarrhoea Remedy-
adver t ised In t h e I 'hll lppl TiepuUUcan 
aud decided t o t r y It. T h e resul t is 
one bo t t le cured litrn and he has n o t 
suffered wi th t h e disease for e igh teen 
months . Before t a k i n g t h i s remedy he 
-was a c o n s t a n t sufferer. H e Is now 
sound and well, and a l though sixty 
y e a n old, can do as ' tuuch work a s a 
young man." Sold'by all d ruggis t , t 
Dr. Hasser Hurt. 
Dr. J . E . Massey, Jr.', was painfully, 
t hough n o t serlonsly, h u r t . Wednw-
day n i g h t whi le on h i s way t o see one 
• of—hhr pa t l s i lUf .—TlHrSfWrturhTng 
t h e corner a t t b e * Intersect ion of 
Cha t l i am avenue and West W h i t e 
. s t r e e t h t e b a g g y s t ruck a n Iron pos t ; s 
piece of railroad Iron a b o u t th ree 
f ee t long, which 1 n d been dr iven In to 
t t ie ground for some purpuee. i l l s 
h o n e was t rave l ing St.. a p r e t t y lively 
g a i t , a n d when t h e buggy s a m e In con-
t a c t w i t h 1 ' t h e post he was t h rown 
f rom t h e vehicle, receiving a n u m b e r 
of pa infu l bruises, and h i s buggy and 
harness were badly damaged. Dr . Mas-
sey could n o t s e e t h e obstruct ion, which 
Is o u t In - the s t r e e t a b o u t five fee t 
f rom t h e s idewalk, because of t b e f ac t 
t h a t - t h e s t r e e t l igh ts were n o t burn-
ing a t t h e t ime . 
We c a n n o t explain wby t h i s Iron 
was . dr iven Into t h e ground s t t h i s 
point , b u t I t should certainly be - re-
moved f rom t h e s treet .— Bock 1111 
W e will sell y o u t h e b e s t p a t e n t f lour f o r $2.60 
per h u n d r e d ainl l e a v e y o u t o j u d g e it . R e m e m -
ber w e a r e b e h i n d t h i s t a lk w i t h t h e m o n e y t o 
•back it u p . • " . . . . 
- - W e IM v-e- u- t r e m e n d o u s s t o c k o t fttj^h' feed" a n d ' 
seed <uts , m e a l , b r a n , h a y , c o t t o n s e e d m e a l a n d 
luiifs , t obacco , m o l a s s e s , w a g o n s , b u g g i e s , g u a n o . 
If y o u w a n t .to. k n o w h o w low t h e s e t h i n g s c a n b e 
sold for c a s h , c o m e a n d let u s f i g u r e w i t h y o u . 1 
If y o u w a n t to k n o w on w h a t t e r m s t h e y c a n b e : 
bough t o n c r e d i t c o m e a n d s e e u s . W e wil l a l - " 
w a y s g i v e you pol i te a n d c o u r t e o u s t r e a t m e n t j 
a n d tell t h e t r u t h . • r * I 
Why dames Lee Got Well. 
Everybody In Zanesvllle, O. , knows 
Mri Mary Lee. of rural route 8. She 
wr i tes : " M y hOsband;J imes Lee, Arm-
ly believes h e owes h i s i h e t o t h e use 
of D r - K l n g ' s New Discovery. I l l s 
lungs were so severely a f fec ted t h a t 
consumpt ion seemed inev i tab le ; when 
a f r iend recommended New Dlsoovery. 
We t r i ed I t , and .Its use h a s restored 
h i m per fec t h e a l t h . " Dr . K ing ' s N e w 
Discovery la t h e K i n g of t h r o a t a n d 
lung remedies. F o r ooughs and eolds 
I t has no equal . T h e t i n t dose ( I v e s 
relief. T r y I t l Sold u q d e F j r a a r a n t e e 
a t Chester D r u g Co. and T . S. Le i t -
oa r ' a . 50c. a o d *1.00. T r i a l bo t t l e f ree . 
t h e 21st. W h i l e a t t h i s <^mp 
g l m e n t wse f r equen t ly o f f e r e d 
forays. TwIee toPooo ta l lgo .onoe 
in J o h n s I t land. I t was on t h i s 
h a t by a n u n f o r t u n a t e m l s U k e ; 
of t h o a g i m e o t fired l a t o a o o m -
;< o f O T t > w r n ^ c a v a l r y k i l l ing and 
idlog esve ta lo f t h e m . T h l s c a v -
helooged t o t h e oommand a f t e r -
s .known a s t b e 1st 8 . 0 . a 
T e n Y e # r s in B e d . Meade A Baker1* 
CHESTER WHOt.KSAT.R 
GROCERY COMPANY 
W a r n i n g . 
rou have kidney and b ladder 
le a n d do no t use Foley ' s Kidney 
you will have only yourself to 
1 for reaa l ta . se I t positively cures 
" H o w do you wr i t e " h o m ? " asked 
t h e teacher of a small boy a t t b e 
blackboard. | • 
" A horn I s n t w r i t t e n a t aU- I t ' s 
Mewed. n . -Ch lee«o Newsi .* 
" I had t o leave my last s i t ua t i on 
because t b e m i n u s . s a i d they were go-
i n g t o lead t h e s inful l ife, a n d tbey 
w o o W n t r w a n t a n y se rvan te about t h e 
ANNOUNCEMENTS 
FOR CONGRHSS 
I hereby announce myself :i candi-
d a t e for Congress f rom IIw F i f t h Dis-
t r i c t s n d pledge my.vlf toahlilu l.y t h e 
resul t of t h e democra t i c prlmjirv. 
W. P. POLLOCK. 
I hereby announce myself an a can-
d ida t e for Congress f rom t h e 5th Dis-
t r i c t end pledge myself tosJbUte lhe 
result of t h e Democrat ic o i l m a n 
T I I O S . B. i l H ' I L K R . 
TUESDAY, AU6UST25,II 
a pr imary elect ion will be held In t l 
usual places of voting In Ches te r con 
ly , for t h e purpose of nomina t i ng ca 
•Dilates for t h e following offices, to-w 
One I ' n l t ed S t a t e s Sena to r . 
One Governor , 
« »ne L i e u t e n a n t Governor. 
One Secretary of S t a t e . 
. < 'tie ttompupllw General. 
One S t a t e Treasure r , 
o n e A d j u t a n t , and Inspector G 
e 'a l . j 
One S ta t e Supe r in t enden t of Km 
cat ion. 1 
I hie Attorney Genera l . •« 
< me Railroad Commissioner . , 
One Member of Congress—5th n 
t r l c t . I 
One S o l i c i t o r . I 
Th ree Members of House of R e p ] 
sen t a i l res. 
One Clerk of Court . 
o n e County Treasu re r . J 
One County Sher i f f . I 
One County Audi tor . • 
One County Supervisor. I 
One County Supe r in t enden t of E f l 
ca t ion. 
' T w o County Commissioners . 
One Coroner . 
The" polls' will open a t 8 o'clocl 
m. and close a t I o'clock p. in., wl 
t ne voles will be counted aud resu 
declared. -
T h e following persons have be 
"duly appoin ted managers of said el 
Hon and on* from each p rec inc t * 
please call a t t h e office of Cou 
Cha i rman on Monday, Augus t 2i 
and i n a t t f y aod ge t boxes and lick 
B j t o n Rouge—J. Wesley Wllks, 
P. Gregory, Sr , and Will Llpford. 
UlackMock— J . C.' Shannon, J 
•Mobley. and E. J . Lewis 
C a r t e r ' s S tore—Walter Slmpsoi 
M. Atk inson and Lawrence Wis? 
Comwell—1. S. McKeown, R 
I Sliartnon and J . E Trussed . 
Court H o u s e — S . Ford , C. C . 
Allley.,1. Voting Muipliy, D. Ha 
ton , J no. A. Walker and W. B. Ma 
Edgemoor—A. E. Dye, Mack S t a i 
anil L. S. Lyle. 
Kort I - a w n - S . B. Kl l l l an .O. A. 
dan aud .1 R. Orr . 
Great Kalis—W. T . J acksou , J . I 
Gladden and H. A. Tlbbs. 
Ilazelwood—Joe Wylle, J . Ed Q 
and Fred K. Fowler. . 7 
J o h n S i m p s o n - N . - H . Stone, J . fl 
Coleman and .Sam Wright . I 
Laudsford—W. S. Garrison, Cly 
McFadden aud S. A. McWat te r s . 
L w J s - Ci. T . Foot , O. M. w t » r 
atid II. If Shannon. 
.Lowry» | | le— W. H. Simpson, D 
G. Anderson a u d ' l r w l o Abell 
Rlchhurg—M. E . Dye, Juo . S. N e 
and V. B. Milieu 
Roduia.u—.1. M. Saye, A . B. f 
•tell and l lr lce Mcfi . Waters . 
Russvllle—W. B. Ferguson, J . 
Caldwell aud H . C. Gibson. 
Whi tes Store—J. W. Whi te , G 
MInter aud T . H. G r a n t . 
Wllksburg - Mac Page, Paul » 
and G. W. Byers. 
Wyllwj Mill—J. n . J o r d a n , F 
Nunnery and W. H. S m i t h . 
G. J -Pat terson, 
County Cha l rm 
J . R. Reld, Sec'y. 
Aug. n t h , 1908. 8-1H 
FOR CORONER. 
I hereby announce myself a candl 
date , for r e f l e c t i o n to t h e office of 
Coroner of Chester County, subject t o 
l h e result of t h e Democrat ic pr imary 
election. 
.. w . M. I . h C k i K. 
SUP'T OF EDUCATION. 
I hereby announce myself a candi-
d a t e for re-election to t h e office of 
Super in tendent of Educa t ion for Ches 
t e r county, subject t o t h e result of t h e 
democra t ic pr imary . 
W. D. K N O X . 
F O R S H E R I F F . 
I hereby announce myself a candi-
d a t e lor sheriff of Ches te r coun ty , 
sub jec t to t h e resul t of t h e Democrat-
ic pr imary election. 
D. E C O L V I N . . 
Mr. Byrd E W r i g h t . Is hereby an-
nounced for sheriff of Chester comity , 
subjec t t o t h e resul t of t h e democra t i c 
pr imary election. 
M A N Y F R I E N D S . 
I hereby announce : mv.seif a cai«H 
d a M L f o i . ih f i i lU of- l - 'hcaler coun ty , 
sub jec t t " Hie resul t of t h e d e m o c r a t l c 
pr imary elect ion. 
J O H N L. M I L L E R . „ 
1 hereby announce m y s e l t a candi-
d a t e for t h e office of sheriff of Ches te r 
coun ty , sub j ec t t o t h e w l l l of t h e Dem-
ocra t i c pa r ty . 
A N M t H W P E D E N . 
T l i e f r i ends of T>. Gober Anderson 
hereby announce him a.s a c and ida t e 
for sheriff of Chester county, sub jec t 
t h e result of t h e l iemocra l lc pr imary . 
Wide range of choice In Scientific, 
L i t e ra ry , Gradua t e a'lifl Professional 
Courses leading t o degrees of Bachelor 
of Ar t s . Bachelor of Science. Licent i -
a t e of In s t ruc t ion , Bachelor of L a w s 
Master of * r l s , Civil Etiglr.'.-e; and 
Electrical Engineer . 
Well equipped Latmratories , Libra-
ry of over 40,000 volumes. 
Kipenses modera te -many s t u d e n t s 
make t h e i r own expenses. 
N e i l Sesslort (UHMi) begins Septem-
ber 23, IfiOK 
For a n n o u n c e m e n t wr i te t o . t h e 
Pres ident , C o l u m U p S. C . 
Killed by Boiler Explosion. 
Kershaw,,Aug 10—At u o'clock t h i s 
morning a big lio horsepower tioller 
In one of t h e s t i t n p mills a t the Hal le 
gold mine plant exploded. As a re-
sult four men were more or less se-
riously In jured by t h e escaping s team 
fai l ing brick, t i m b e r s and iron, t h e 
building being completely wrecked. 
Mr. Krnei t A . T ides , t h e general 
manager , is most seriously h u r t , being 
unable t o speak or to recognize any-
one. Mr B. M. f r u e s d a l e , one of t he 
fmen ln charge of t h e big boiler, was 
a lso seriously h u r t . 
During t h e day many irlendS of Mr. 
T i d e s have called t o cheer him In ids 
suffering. For several years Mr. 
T i d e s was supe r in t enden t of t h e mine 
and a b o u t six weeks .ago he succeetled 
Ins f a the r as general manager.—Spec-
ial t o T h e S t a t e . 
Citation 
O F SOUTH- CAROLINA. 
Clus ter County. 
Mi-Daniel, P roba te .hid 
w . J . II. West brook lis* in 
- lo grant tiiiii le t te r r nl 
FOR SUPERVISOR. 
I hereby announce myself a candi-
date ' for Supervisor of Ches t e rCoun ty , 
subject t o t h e resul t of t h e Democrat-
ic pr imary elect ion. 
J O I I N O DARBY. 
1 hereby announce myself a candi-
d a t e for re-election t o the" utiles of 
supervisor of Chester county , sub jec t 
t o t h e resu l t -of t h e democra t ic pri-
mary e lect ion. 
T . W. S H A N N O N . 
tial,., t o he held at Clu s ter , S. C . on 
August 1Mb. nex t , a f l e r publication 
hereof, al II o'clock In • !..• lore, 
noon. In shi'W cause, if any I hey have 
why the KIWII adminis t ra t ion should 
mil tie g r a n t e d . 
- I . iven u n d e r my hand , ttn:«3rd day 
of Augus t . Anno Domini . I'.mK. 
I'lihiii-lied on tlie 41 Ii day" ot Augus t . 
IIXIS, in T h e Lan te rn . 
J . II. McJ IANIKL, 
. lodge of Probate . 
FOR AUDITOR. 
1 hereby announce myself a candi-
d a t e for re-election t o t l ie office of Au-
d i to r .of Ches te r Coun ty , subjec t to 
t h e act ion of t h e I>emocratlc pa r tv . 
I . McD. I IOOD. 
ATTORNEY AT LAW 
Opposite Court House 
Chester, 8. C. Noticc of Drawing Jury. 
Sla te of South CarolliKi, Ches te r , Co. 
. in o led leuce l o a n order of Judge ' 
Geo. W. Gage, da t ed Ju ly II , I'.aw, we 
will on August 20, mo*. a t ten o'clock 
a. m In t l i e office of J . B. Westbrook, 
clerk of cou r t , d raw tblr ty-slx Petit 
Ju ro r s t o serve dur ing a special t e rm 
of I he C o u r t of General SeHslons t o l/e 
held, on T h u r s d a y , t ' e ,'lrd day «.-r 
September , I :"" ,a t , t en O'clock a. m . 
. I . M c D . HAKI , 
'i - W . O . Guy, 
J . B. Westbrook. 
Ju ry Commissioners. 
Aug—IO, II*)*. -
Kershaw, Aug. Ii .—Mr. E rnes t A. 
Tides , who was in jured by t h e bollt r 
explosion a t l la l ie gold mlue yester-
day, died t i l ls iriornlug a t I T h e 
funera l services will he held t h i s af-
ternoon a t Char lo t t e , N C.—By Long 
Distauce Te lephone t o T h e S t a t e . 
ANNUAL 
W a s Her Name Maud? 
Mr; A.-F. Ashe, of l l e t t ies r ta iown-
sh lp , Informed T h e Eni|\ilrer t h a t lie 
iia4 j u s t lost a mule t h a t was th i r ty -
seven years old. Mr. Ashe bought t h e 
mule t h i r t y - t h r e e years ago f rom Mr. 
Joe Moss, aud knows t h a t a t t h a t t ime 
t h e animal was four years old. Dur-
ing these years, t h e mule was never 
sick and <gras regularly worked up to 
th ree years ago. T h i s Is t h e oldest 
mule of which we have any record, and 
s h e was no t a gray mule either.— 
Yorkvll le Enqui re r . 
HOW IS YOUR 
Via Seaboard Air Line R 
MONDAY, AUG. 24TH. I do my WATCH RE-
PAIRING personally, so 
it must be right. 1 stand 
back of every job done in 
my shop from the smallest 
to the largest job and see 
that everything goes out 
Whole Family Wiped Out. 
Char lo t te , N. C., Aug.- 7. A special 
t o T h e Observer f rom Spar ta , Alle-
gheny county, lyings news of t h e dea th 
of an en t i r e fami ly a t Edmonds, 10 
miles across t h e m o u n t s u s f rom Spar-
t a , by l ightning. F r a n k Murphy, a 
fa rmer , his wife aud young son were 
In t h e Held s tack ing ' rye wheo t h e 
s to rm came up. T h e t r io ran - fo r 
she l te r , b u t were strlcWm down be-
fore they reached t h e li'ouse and pre-
sumably were Distantly killed. T h e 
bodies were foirtid la ter by neighbors. 
Only Chance this Season to Visit the Gate Ci 
Special t r a in wil l l e a v e Monroe , N . C . , M o t u l a ^ m o r w i n g , A u g u s t 24th, , a t 6 . 3 0 , p a s s i n g C h e s t e r 7 
m . , P r i d e 8 . 2 3 a . m . , C a f l i s l e 8 . 3 6 a . m . , C l i n t o n 9 . 2 8 a . * n . , G r e e n w o o d 10 .25 a * m - i Abbevi l le 10 .53 
C a l h o u n Fa l l s M . 2 5 a . m , B b e r t o n 11.58 a . m . , . A t h e n s 1 .04 p . m . , a r r i v i n g At l an ta 3 .25 p . m . 
~ 'All 'Stat ions-and-f lag stogs. will b e m a d e Monroe t o A t h e n s , C a . , i nc lus ive , a n d c o n d u c t o r - w i l l 3e)l 
t o p a s s e n g e r s b o a i d i n g t h e t r a in a t non-agenc j - s t a t i o n s . 
> Final Limit and Return Trip Schedules : 
Tickets will be limited to August 26th, 1908, and tickets will be geod on all Regular Trains returnin 
SEE HANDBILLS OR CALL ON ANY 'AGENt dE TME SEABOARD 
LINE RAILWAY-
. D. W. MORRAH. T. P. A., Atlanta, Ga. 
J. J. PULLER, CHAS.' B. RYAN 
A. G. P. A., Atlanta, Ga. - G. P; A., Portsmouth,1 
i... . J 
Cooui# Campaign Meetings. 
T h e campaign - meetings will be 
held a t t b e following places: 
Rodmait, Tuesday, 11th. 
Wylfes Mill, Wednesday, 12th. 
. El BeCl.el, '}'htirsday«13lh. 
Elc l iburg . F r iday , 140i." 
KosBVllie, Tuesday, 18«i. 
Wellrldge, Wednesday, la th ." 
- Chaaljir , T h u r s d a y , 20th. 
Wllksburg, Friday, 21st. 
J^r. j . C - . ^ i a n n o a and sons, R p t o r t 
Edward and J a m e s B. , re turned yes-
terday f rom a vlalt t o relative* a t 
LIKE NEW 
and 
JUST RIGHT. 
C o l " J . W. Reed,-Mr. W. II . r ia rd ln 
and Capt . E 1'. Moore, of t l ie Walker-
G as ton. Camp, l e f t t h i s moriilng for 
Gre^nvllle t o a t t e n d Uie Confedera te 
reaglou. They were accompanied by 
M I » May Lilly-, Corn well, sponsor, and 
he r maid of honor , M l s a ' G e r t r u d e 
JonesTillt K n i l t i r J HIM Burned. 
Jouravllle, Aug. O.-j-TKls mori Ing 
a b o u t 3 o'clock t h e Jonesvl l le k n i t t i n g 
mill took lira and 'was o q m . l e u l y de-
s troyed. T h e lose Is es t imated a t 
•3M.0IW, wltii *100,000 Insurance, f u r | 
t l j a r par t icu la rs c a n no t be learned a t ' 
M m L 
fr iends in 
Mr. Brl< 
Itoute 1, 
yesterday 
M iss Fai 
day from i 
Mill. 
Hid T r e a s . J o h n C. McKadden, V-Pres, 
, r \ , S. E, McFad i l en , A t to r t io j s . 
» I R E C T O R S { ' 
J . K. Henry , Sam'l E. McKndilcn 
-S.- M . J o n e s , Henry Samuels , " 
.lolili C. McKaddi'li, 1 ' . I I . W h i t e . 
C . f . Krtftards, 
K. Hu l l ' Pen t uaotil 
J . L l i l e i i n , 
C . C E D W A R D S ; 
Cashier , 
K I L L O G H II W H I T E 
Collection Clerk . 
S . - M . - J O N E S , 
V-Pres. 
J . R. D Y E , 
Book-keeper. 
- n i R B 0 T O ( l S 
W. O. Guy,, 
.1. K. Henry , 
II. W. Ha frier, 
S M. . low*, 
Jos. Lindsay, ! 
W. M. Love. 
Kcal t s l a l e Loans . S a v i n g s D e p a r t m e n t on In t e r e s t B e a r -
i n g C e r t i f i c a t e of Depos i t - Act a s loan a g e n t s for i ' .nlividuals 
w h o h a v e lu i ids for long t e r m i n v e s t m e n t . I n t e r e s t col lec ted 
w i t h no t r o u b l e or e x p e n s e to l e n d e r s a n d loans g u a r a n t e e d b y 
u s a s s a f e . Wi l l n i a k e . i t t o t h e i n t e r e s t of bor r o w e r s a n d 
l e n d e r s on real e s t a t e t o do b u s i n e s s thrPt igh uv. S a v i n g s D e -
p a r t m e n t a n d long t e r m loans a s p e c i a l t y . 
Sam' l E. McKiuHltn 
J . IS. Slmril l . 
Henry Samuels . 
I.erov Sprln>". 
M. I I . Waclite. . 
Y o u r b u s i n e s s i s r e s p e c t f u l l y s o l i c i t e d . E v e r y 
c o u r t e s y a n d a c c o m m o d a t i o n e x t e n d e d c o n s i s t -
e n t w i t h S A F E B A N K I N G . 
NOTICE 
In secordanoe with So.- "i •• 
•ntltlmf • •AnAr tTo Provide I. 
Enrollment and It ' i i i i lnili . . 
(Jualitied Elm-torn of this -St i! 
tho year IH08. and to Provide ' ' 
lion for the Superv'rs of h'1 i -
we, the (wardof regialrati'Mi.ii 
• 'ounly.Tiiretjr tire"iie.fli-« Hi t 
vir.it tho various town«hl|is 
county a» follow* for the pilr|. 
enrolling and regiaterini! til" «•' 
UoHKville, August is . 
Weliridge (Plenie ground.), . 
John .Simpnon'n. All*. 
Wllksburg (Plenie ground*)-; 
Lowryvllle, Aug. 22. 
- Fort l.awn. Ann -21. 
Great Fails, (oveuiug and ni^ 
& T Ad vert iseu.e 
t - w e i i t y w o n H n r t i 
t h a n t w e n t v word-
lytic Si' Co'a 
dark hay 
ick inane anil 
I it}' c u t out) of 
"Hids. a b o u t 
!*>>e Lilie r a j 
liViveown, Rod-
(Pol ice , Cliea-
Hough's Store ( 
Uichtiuni, Digli 
lornlng of Ana. 2 
Kdgemoor. Tiwf 
I.ai,do, fui '« la; 
t o wr i t e us for 
•s on school furnl -
Teaclfers ' Agency, 
S - l M t p 
t eache r s and p 
lu re , Soo the Columbia, S. i Hodman, Wedne»|;i 
lt.»:.r«l of Itegb 
Mr. and Mrs. T . I). Atkinson have 
gone t o Georgia on a mon ths visit. 
Miss Mary Pa t te rson left t h i s morn-
ing for ( ias tonla t o Tislt f r iends. 
Miss Kathleen Mobley l e f t t h i s 
morning for Columiila. 
Horn, t o Mr. and Mrs. Samuel J . 
MeCrdreyi of Itk-hburg, Fr iday , A u g . . 
7, IWw, a son. «• 
Men's Suits, good value at $8.50, this week only 
Men's Two Piece Suits, good value at $10.00, this week only 
week 's vis i t t o re la t ives of t h e former 
In t h e Rossvllle neighborhood. 
Mr. J o h n Bankhead re tu rned Fri-
day and h i s d a u g h t e r , Miss Ber tha , 
r e t u r n e d Sa tu rday f rom a vis i t t o Mr. 
J a m e s Ban ' ihead 's family a t i j t o t e r . 
Mrs. Jesse Roddey and child re11 
passed t h r o u g h Sa tu rday a f t e rnoon on 
t h e i r r e t u r n f rom a vis i t t o Mr ltod-
i f e y ' s ' f a t h e r , Mr. W. I*. Roddey, a t 
F o r t Lawn . 
Mr. J . I" Evans and d a u g h t e r , Miss 
Leila, of Whl tml re , p issed t h r o u g h 
yesterday moraluK «u * l»*U-way t o 
Yorkvl l le where Uie -former Is work-
ing. 
L i t t l e Miss Mlllati Har r i son , of 
Rotek Hi l l , who h a s been vis i t ing rela-
t ives a t Watklnsvi l le , spen t Thur s -
day n i g h t and Friday wi th he r a u n t , 
Mrs. W. F . Str ieker , on he r way HCme. 
Master Edwin Brlce, of Columbia, 
w h o h a s been' visi t ing Ills a u n t , Mrs. 
Alva Guy, a t Lowryvllle, a n d Mr. I . 
Mcfi. Hood's family, l e f t yesterday 
morning for his home . 
Mrs. George Dawson was o u t r iding 
t h i s morning for t h e first t i m e aluce, 
he r r ecan t long i l lness . . . Llet i rfBoda 
were de l ighted t o see her . 
Miss I r e n e Smyer and nephew, M u -
t e r WlnBeld Hoover, o f C h a r l o t t e , wljo 
have been vlslUng a t t h e h o m e of b e r 
s is ter . Mrs . W . W . Isaaca, and o the r 
relat ives, wen t h o m e S a t u r d a y . Mas-
t e r E d w a r d ISaaci accompanied t h e m . 
Miss V ln t t n l a P leke t t , of Alabama, 
who la vis i t ing MI«»""VangleITylie, re-
> t a m e d f r « « f r o f c * of a b o o t 
' ST/TV J 0-
DUE WEST FEMALE COLLEGE. 
Willi b e b '-st t m . l e r n c o n v e n i e n c e s a n d e q u i p m e n t , a n d h igh s t a n d j 
ar i l s of t<'i,:liirf'. .in,! l iv ing- lbis is a n ideal p lace f c " p r e p a r a t i o n for t h e 
respons ib i l i t i e s of ivomrmhood . 
T t r n i f r e a s o n a b l e . For a t t r a c t i v e ca t a logue w r i t e ...» 
"REV. JAMES BOYCE. 
D u e W e s t , £ C . 
CHICORA COLLEGE, Greenville, S. C. 
Owned and control led by t h e Presbyter ies of t h e Synod of Sou th Car - , 
ollna. A hisfli grade eollegi-'for women. X Chr i s t i an home Scliool. 
G r a d u a t e eunrstw In Hie A r t s and Sciences, Music, A r t , Expression, 
(iviiiri.islIrs and Business. Large and able facu l ty . Beau t i fu l 
grounds. Kfegant liiiHdings. Modern conveniences. H e a l t h f u l cll-
uiati.*. L w a t t o n in P iedmont sect ion, and In c i ty of 25,000. 
K X P K N S E S FOR T H E E N T I R E Y E A R . 
A. T u i t i o n . Board, liooin arid Fees, $183.00. B. All included ill 
iirnistsitioii (A) and T u i t l o n ^ n Music, Art o r Expression t o 
JJIIIHI. TII.K N E X T SESSION O P E N S S E P T B S I B E R I T f U . 
For r a t a logue and in format ion address . 
it.23-t-H.35;' S. C. B Y R D , ft. D . Pres ident . 
W e Have a Car Load of 
Nice Dressed Weatberboarding? Celling, Flooring'and 
Moulding,.for ss |^e at McKeown'a^hops. -<1* ^ 
f . 0. McKip A 
THE LANTERN. 
TEKMS OF SUBSCRIPTION. 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
T U E S D A Y , 
LOCAl- N E W S 
Rev. O. W. Carmichael , of Lancas-
t e r . passed th rough Friday a f te raoou 
on his re tu rn from Prosperi ty. 
Miss Llz/.le W h i t e wen t t o Black-
stock Sa tu [day t o spend a few days 
w i t h h e r b ro the r , J iev. J - A . Whi te . 
Mr. F. I) Cuip, of t 'n lon , who has 
been' visi t ing Mrs. "f>. 'M. MoLeod, 
went iiome yesterday. 
- - - M t s s - L l H t s Aie taOder f e f t yesfer . 
day for Greenwood; a f t e r spending a 
whi le w i t h he r b ro ther , Mr. J . R. A 
exander , and other . re la t ives . 
Mrs. W. T . McKeowa and l i t t l e 
Miss Marie Clark , of Cornwel l , spen t 
Fr iday wi th t h e l a t t e r ' s mother , Mrs 
M. A. Clark , on Branch s t ree t . 
Miss Kdena l l lckl in , of Richburg . 
passed th rough Saturday morning 
her wayj to Rock Hill t o spend a week 
wi th M l S p h r i s t l n e McJIwalii. 
' Miss Marie Hardin re turned Wednes-
day f rom a visit In York county and 
l e f t Sa turday (or Carlisle t o vis i t oth-
er relat ives. 
Miss Carr ie Belle Poag.of Rock Hill, 
parsed th rough Sa tu rday on her way 
t o Rossvllle where she was t o opeu 
school yesterday mornlug. 
Miss Re ta Thoinasson and nephew, 
Master G r a h a m Anderson, of Rock 
l l l i l , c ame F r iday a f t e r n o o n t o spend 
Master Harry S t r ieker . Is spending 
several days w i t h Ids g r a n d m o t h e r . 
Mrs. S. S. Harr ison in Rock Hill and 
o t h e r re la t ives ID Yorkvllle. 
Misses Reba Str lngfel low and S a r a h 
Lowry r e t u r n e d Friday a f te roon f rom 
a visit t o t h e formers a u n t , M r s . W. G. 
Whit lock, a t Ridgeway. 
Mrs. Mary W h i t e , of Gas ton la , who 
has been vis i t ing Iter s is ter . Mrs. Ed 
O r r . on R. i \ D. No. I, wen t home-
yjrsterday. -
T h e Rev. J o h n " R. Fixer Is assis t-
Jng t l ie Rev: J . II. . I ' earcy w i t h a 
meet ing a t t h e Lowryvllle Bap t i s t 
church t h i s week. 
Mrs. M. A. S te lnkul i le r and daugh-
ters , Mesdames Glenn Bowles and W. 
M. Smyer , and the i r chi ldren, lef t 
Sa turday for Edgemou t , N . C . , ' t o 
spend a while. 
Mrs. J . D. McCarley, of Wlnnsboro, 
• p e n t T h u r s d a y and Friday In t h e 
city on he r r e t u r n f rom a vis i t t o he r 
niece, Miss Jessie Mill ing, In Lancas-
t e r . • ' ' „ * 
Master Ches te r Alexander w e n t t o 
Wylles Mill Fr iday a f t e rnoon t o spend 
a week a t - t he home o O i l a auc le , Mr. 
Joseph Nunnery. . T~ -
M t s W . S. Wrenu and "baby wen t 
t o Roirk Hill Sa tu rday t o spend a few 
days a t t h e home of h e r b r o t h e r l o l a w , 
Mr. J . M Por te r . 
Miss Eula Lee Ragsdale passed 
t h r o u g h Frloay a f t e rnoon on her re-
t u r n t o Richburg f rom Blackstock, 
where she' has been visi t ing he r a u n t , 
Mis . Lizzie R ^ d a l e . 
"~Mrs. J . G. Darby re tu rned t o he r 
h o m e a t Batesburg t h i s week, af er a 
vis i t t o Mr. aud Mrs. Bdgar Darby In 
t h i s c i ty a u d o t h e r re la t ives In t h e 
coun ty . *" 
Miss Nell ie Belk and M r s . ' J o h n R 
Simpson. of -Mouroe , !? . C. , who have 
been visi t ing in Lancas te r , are again 
a t Mrs. A. W. K l u t U \ for a few 
days. 
' S E E O U R line ' o f Globe-Wernicke 
book cases, hall racks, s ideboards and 
suits . Lowrauce Bros. 
Miss Fann ie MoHat t r e tu rned t o 
Anderson Sa tu rday , " a f t e r spending 
t w o weeks wi th he r s i s te r , Miss Josle 
MoHatt , a t t h e home of Mr. Jos . B. 
Wylle. 
Miss Willie McMeekln, of Jenk los -
vllle, who h a s been visi t ing Miss Al-
b e r t a Gross, a t Bascomvllle, passed 
t h r o u g h Friday a f t e rnoon on he r way 
•Wme. . 
Mr. W . S. Ford , of Char lo t t e , was 
In town Fr iday . *Ie Is a na t ive of t h e 
.Richburg sect ion, of t h i s coun ty , .but 
has tnade C h a r l o t t e - h l » h o t n « for t h e 
pas t t h i r t e e n years. 
Mrs J . A. Henderson and chi ldren 
of Char lo t t e , passed th rough Sa tu rday 
mornlug on t h e j r way t o Lewlsvllle t o 
spend a week wi th tier paren ts , Mr. 
and Mrs. I . N . Whi tes ide . 
Messrs. Wtille a u d Albe r t Henry 
and Hisses E l l a a n d Helen Henry re 
t u rned Saturday a f t e rnoon f r o m a 
v i s i t of several days t o Mr. T . G 
Pa t r i ck ' s fami ly , a t W h l t e l O a k . 
Rev, J . B. Swann , of Bullock Creek, 
who lias been assist ing Rev. C . G 
Brown w i t h u p ro t rac ted mee t ing a t 
Hebron , waa In Uie c i ty yesterday 
morn ing on h t s way li'ome. 
L l tUe Mlsses._Mary and Lil l ian 
Gamble , of Bessemer, N .C . , who have 
been vlslt tug t h e i r jiuntl, Mr*. Mayo 
McKeown, nea r Cornwell 
t h r o u g h S a t u r d a y morning on t h e i r 
1 aytewaf.—~7~ -- - • -""i^  
w e n t t o Blackstock Saturday 
h la motber , Mr*. Mary MuIIlcan, «fbO 
was qu i t e atok a k t b e h o m e of ba r 
d U V b t a i T l i r * . 
Mtss Dollle Mcilroy returned yester-
day a f t e rnoon f rom a vis i t t o re la t ives 
In Yorkvllle. 
Miss M a t t l e Kl rkpa t r ick l e f t yes ter - , 
a f te rnoon for Monticelio, S. C. , to spend : 
a few days w i t h relat ives. l 
Mis M. L. S m i t h and two ch i ld ren , 
of C lover . spen t yesterday wi th Mrs. J . 
L .GIeon on t h e i r way t o Ridgeway. -
Messrs. S. C. Car te r , Hugh Mlllen, 
J . A. l iood a n d fcVF. FowJer l e f t .yes-
terday for Ca tawba Springs. 
Miss Blanche I 'avldson. of Newher-1 
ry. who has beeu visi t ing Miss Ber tha I M l s * Ll ' l lan r '-niley, of Ogderi. Is 
S ta l in , lef t Sa turday for her home. visi t ing h e r a u n t , Miss Lilly Allen, on 
Mr. and Mrs. W. B. Horny, or 
Washington, a r e visi t ing his parents . 
Mr. aud Mrs. R. L. H o m e , oil Saluda 
s t ree t . 
1 
II . 
Miss V a y m e Nunnery , of the. Repor-
t e r ottlce, wen t to Wylles Mill Sa tur -
day a f t e rnoon t o spend a week wi th 
he r m o t h e r , Mrs. Car r ie Nyunery . ' 
MIssesMildred Ferguson and Bessie 
W h i t e are vis i t ing t h e i r uncle, Mr. R 
II. Ferguson, and o t h e r relat ives In 
t h e Wylles Mill neighborhood. 
Mr a u d Mrs. 4. K. Nichols and 
-'lilldren l e f t yesterday af ternoon on a 
visit, t o re la t ives a t Willie Oak aud 
Kockton. 
J . C. S t r lb i lug lef t for her 
Iiome It) Denmark yes te rday , a f t e r 
.pending a week wi th he r pa ren t s . 
Hr. and Mrs. W. P . Tlmni ie . 
Mr and Mrs. J . T . J o h n s t o n aud t w o 
'hl ldren spen t yesterday in t h e city 
in t h e i r r e t u r n f rom a few days vis i t 
o Mrs. J o h n s o n ' s b ro ther , Mr. Geo. 
S m i t h , a t Lowry vllle. 
S. D. Scarborough arid Miss 
Hazel T h o m a s have retiwmc* -fTOio-a 
weeks visit t o re la t ives a t 
Wilmington N . C. , Mr. Scarbor-
vugl i p;eceded t h e m a. week. 
Mrs. W. G . Claiborne and baby 
wen t t o Cornwell yesterday a f t e rnoon 
peud a whi le w i t h her a d u t , Mrs. 
Mollie McKeown, Miss Mamie Reid 
accompanied her t o spend a week. 
Misses F rank Hoover, of C h a r l o t t e , 
aud Jo lmu ie Brown, of Columbia, who 
ve. been vis i t ing Misses Wal ter 
Isaacs and Lois Smyer, left yesterday 
a f t e rnoon for Miss Brown's home 1u 
Columbia . 
Miss Mary Browu re turned yester-
day a f t e rnoon f rom a few weeks visit 
t o her a u u t s , Mrs Henry Massey, lu 
Rock Hill , and Mrs J . C Wllborn, In 
Yorkvllle. I l e rcous lu . Miss Klizabeth 
Wllborn, came h o m e wi th he r . 
Mr. and Mrs. C. M. Arney re tu rned 
yesterday a f t e rnoon f rom a vis i t of 
several weeks in Lenoir, N . C. Mr. 
Arney 's u n d e r "Mr. W m . Arney, of 
Worry, N. C. t c ame home wi th t h e m . 
Messrs. George and Wli i iam San-
ders, of H e r b e r t , S. C., l e f t Sa tu rday 
for the i r home, a f t e r a vis i t t o t h e i r 
g r a n d f a t h e r , Mr. G. W. Klrkpa t r ick , 
a t Bascomvllle, 
H O U S E T O 
D. Cross. 
Dr. and Mrs. W. M . Kennedy and ' 
n wen t t o Yorkvll le Sa tu rday a f te r -
noon t o spend a few days wi th l>r. 
Kennedy's paren ts , Mr. and Mrs'. W. 
M. Kennedy. 
Miss Maggi* Bobbins, of Hock l i l l l , 
passed t h r o u g h yes terday a f t e rnoon 
6n he r r e t u r n home f rom a week's vis-
I t t o he r g randparen t s , Mr. a n d Mrs. 
Joseph Mar t in , nea r Lewlsvllle. 
Mrs . ' J . R. Kelsey and d a u g h t e r , 
Miss Nannie , of F o r t Lawn, c a m e 
Sa tu rday t o vis i t t h e former ' s daugh-
t e r , Mrs. J e t t Hugglns. Mrs. Kelsey 
w e n t home yes terday. 
Miss Maude McKeown, of F o r t 
Lawn, and Miss Sallle Leard have re-
tu rned f rom a visit t o t h e fo rmer ' s 
s i s te r , Mrs. Wrenn , a t Mont Eagle, 
•Venn. 
Miss M a d e K l rkpa t r i ck . of Bascom-
v l l l e , r e tu rned t o he r h o m e Sa turday , 
a f t e r a vis i t of several days .with Mr. 
W. Ferguson ' s fami ly , in t h e Chap-
el ne ighborhood. . Miss Mary. Fergu-
jon went h o m e w i t h he r . 
F O B RENT—fiix room house w i t h 
l ights, water and sewerage. P ine S t 
Apply t o Bobt . Frazer . • tf 
and Mrs. C. L. Mangum and 
daugh te r , of Glbsonvllle, N. ' C.,-.who 
have been vis i t ing Mr. • Mangum'a 
mother," Mrs M. :J. Mangum, le r t 
Sa turday morning for Greensboro, N 
C. , t o vis i t relat ives on t h e i r way 
home. 
Rev. J . S. Snyder r e tu rned F r iday 
evening f rom Springfield, S. 
l e f t Sa tu rday a f t e rnoon for Lenoir t o 
spend a day or t w o wi th fr iends. Mr 
Snyder said the re had been no rain a t 
SprlngUeld for six weeks and crops 
were looking badly . 
M r . ' B o b e r t Frazer Returned yester-
day morning f rom a very p!easaots tay 
of t w o weeks a t Wrightsvl l le Beach. 
He was t h e r e t h e t i m e of t h e s to rm 
aud says every person except one man 
l e f t r t h e - Uland. T h a t m a n h a d h i s 
hote l oo t h e h i g h e s t place on t h e Is-
land and he p u t hla hogs in t h e d in ing 
room and t b e Aows In t h e bar ' room 
t o keep t h e m f rom drowning . 
H A C K A N D P R A Y work—Phone 
Alketi s t ree t . • a a a - . - . T r r r .......— 
Mrs. K. L. Mobley re tu rned . Sa tur -
day af ternoon from a vis i t of several 
days in t h e vicinity of Blackstock. 
Misses Eva and Clara Gladden re-" 
l u r t i e d . S a t u r d a y . f r o m a visit t o rela-
t ives a t Richburg aud Oakrldge. 
Mrs. J . E . Wylle r e tu rnec^ ' e s te rday 
eveulug f rom a few days ' s tay at 
Glenn Springs. 
Mrs. R. B. Caldwel l ' and l i t t l e 
morning for 
Mrs J . C. I-De and chi ldren -return-
ed t i l ls morning from a vis i t t o rela-
t ives a t Hea th Springs. 
Mr. S, W. Harry and fami ly , of 
Salisbury, N, C. i re visi t ing Mrs. 
Harry ' s parents , Mr aud Mrs. T . N-
Benne t t . 
M|ss Willie Todd, of Char lo t t e , wiio 
has been vtsithig Miss Virginia Alex-
ander , . j v e n t home Sa tu rday alter-
noon. 
Mr. I.- J> McNInch l e f t ^ h i u r s d a y 
for AshevJJIe. N t o visit Mr. (i. 
W Cuiveru. I l ls son, Mr. Char l ie Mc-
NInch, has gone t o Abbevil le . 
Mrs. Belie Scabrook, of Wadmalaw 
Island, Is here t o spend some t i m e 
w i t h Mrs. J . L. McKee. 
Mrs. J . M. S m i t h , of Wylles Mill, 
l e f t over t b e Sou the rn t h i s morning 
for Greeuvi . le t o a t t e n d t h e Confed-
e r a t e reunion. ' »r 
' ap t . J . S.. McKeown, of {l ie Ila/.el-
wood Rifles, passed - through yester-
day a f t e rnoon on his Viray t o ( ' a m p 
Perry, Ohio, t o a t t e n d t b e ua t lona l 
shoot ing contes t . 
F. Caldwell , of t h e Char les 
ton News and Courier , s p e n t Sabbat l i 
aud yesterday In t h e c i ty . 
Mr. and Mrs. J.' L Wood a r e spend-
ing' a few da.ts t h i s week In Jtojrt; 
Hill wi th Ids iriotber, Mrs. Paul ine 
Wood. 
. Leoua Burr l s r e tu rned Friday 
evening f rom a t w o weeks ' s tay a t 
Ashevllle, N . C. 
Samuel Wylle, of McAdensvii te, 
N. C*., lias re turned t o Ids home a f t e r 
spending a few days wiUi re la t ives lu 
t h e Wellridge nelghlwrhood. 
Mr. Mei i r lde S m i t h l e f t Uils .moni-
g t o spend a few weeks In t h e Blue 
Ridge inoui i ta ius In Vaucey couu ty , 
Nor th Carolina* 
Mrs. J . I. Hard in and baby aud Miss 
Ka te W h i t e l e f t t h i s , morn ing t o 
siiend a week or t en days a t Ca tawba 
Spr ings . 
Mrs. F. W . C u l p , of Wash ing ton , . I s 
Is l t lug he r m o t h e r , Mrs. M. E Back-
s t rom, a t Rlciibflrg. 
Dr . J . G. J o h n s t o n re turned Friday 
evening f rom a few days vis i t ' In New-
berry. H l s j n o l h e r , Mrs. W. I*. John-
s t o n , came h o m e wi th him t o spend a 
few weeks. 
- Mrs. H . S. H e y m a n and chi ldren 
and he r s i s te r , Mrs. Leo Schenk aud 
t w o sons , left Sabba th morning for 
Asl evllle, N . C., t o spend a while . 
Misses Mary Gibson a n d Sadie Murr 
r e tu rned yes terday a f t e rnoon f rom a 
HOT WEATHER CLOTHES 
Good taste as well as ^ood sense demands a thin 
Cool Suit at this time of the year. What is the 
use of sizzling in a broiling sun when you can 
be cool and comfortable at small expense. Come 
in and see our offerings this week. 
We have other special offerings to show you. 
At the Big S t o r e - S. M . J O N E S cS. C O M P A N Y . 
T H E : 
FIDELITY TRUST COMPANY 
o f C h e s t e r , - - - S o u t h U n r o l l r u i . 
•. (Nat ional Kxcliange Bank Bui lding.) 
Capital - - - $40,000.00 
=THE 
NATIONAL EXCHANGE BANK 
o f C h e s t e r , - - - S o u t h C a r o l i n a . 
O r g B n L c n d D c c c m f i e r ' /; ) 9 0 6 . • U n d e r S u p e r v i s i o n a n d 
I n s p e c t i o n of T h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t . 
Miss Gladys Patr ick re turned t o 
Whi te Oak Sa tu rday , a t t« r spending 
few weeks w i t h her a u n t . Mrs. G. 
B. Wlilte. Mrs. W h i t e wen t home 
Ith he r . -
Mrs. II A . Grant lef t t h i s morning 
ir Cha r lo t t e t o vis i t he r son. Mr, 
Fra/.ler G r a n t , a f t e r spending several 
daugh te r s , Mesdames 
Frank Kl rkpa t r i ck and C. S - C a r t e r . 
Miss Vangle Wylle and he r f r i end , 
Miss Virginia P i c k e t t , and l i t t l e Miss 
Aiinaleue Met'rorey are spending to-
day wi th Mrs. T O. Strong, a t Corn-
welt. 
Miss Bessie McKeown"; who had been 
teach ing near 1-es.^emet- N. U., passed 
t h r o u g h Saturday niorultig on her 
way t o Fort Lawn to vis i t re la t ives 
a f t e r spending a week wi th re la t ives 
near Blackslock. 
W. G. Whlt lock, of Ridgeway. 
came yesterday af ternoon t o spend a 
few.days wi th lier s i f t e r , Mrs. T . S. 
Lowry. L i t t l e Miss H e r m a n Lowry, 
whd.has"beenspending s o m e t i m e wi th 
l i e r a u n t , c ame home w i t h her . 
Mr. a n d Mrs. J . W. MahalTey. Mrs. ^ 
.f. E . Poag a n d Miss Hat t ie Bell, o f ' i 
Lancas te r , came over yesterday morn-
lug t o a t t e n d t h e funeral g! t h e l i t t le 
son of the i r s is ter , Mrs. J . F . C l o u d . 
All except Miss H a t t l e r e tu rned in 
t b e a f te rnoon . 
For Railroad Commissioner. 
I beg t o announce my candidacy for 
Mrs. S. W I'ryor and ch i ld ren , Mr. 
and Mrs. J K- Tinsley, of t ' n lon . Mr 
Theodore Tinsley, Mr. and Mrs. W, 
V. Whi te , Mrs It A l-ove, Mrs . J . H . 
Mcl.nre and uhlUIreu. Mr. Sidoe\ 
Groeschel and Ur. II K. Mct 'onnett 
wen t down t o M r M K Whi t e ' s Fri-
day a u d enjoyed a picnic w i t h Mr. 
Wlil te 's family. T h e diiiiiSf, Mi lch 
was of t h e tiest. was spread on t h e 
tables tinder t h e t rees In t h e yard 
and our Informat ion Is t hat- two hours 
were spent ea t ing. All enjoyed t h e 
day very much . 
Uriel and Lowryville. 
A meet ing lieglns a 
of Due West , assist ing. A meet ing i W A NTKI> 
will J j eg ln a t / .ion Tuesday niofi i lng r ^ s c h o o l s 
preCeitlng the' I t h Sabba th , aud t h e 
Kev. S. C- l lyrd. of Greenvil le , Mill , 
assLst. p reaching bo l l rmoru l i ig and 
n i g h t . 
PROPOSALS OF 
LIQUOR PURCHASES. 
County Dispensary Board 
" T h a t young doctor is u , ' f l e e r con-
t r a d i c t i o n . " " i n whip.way ' /" 
" l i e hasai i e*ceedingly good t e m p e r 
and yet he Is lacking" in p a t i e n t s . " 
Pain 
Killer 
oti ?»ff y pack* 
«r«i n medicine 
E d g e m o o r L e t t e r . 
& ) n e m o o r , S . C . , A u g . 3 — I j s t 
T m r s d a y w a s a r e d l e t t e r d a y ( o r 
E d g - n u o o r . L a y i n g t h e c o r n e r s t o n e 
01 t h e u e w s c h o o l b u l l i i l n g , a n d t h e 
p l c n l o w e r e a g r a n d s u c c e s s . T h e d a y 
w a s v e r y u n f a v o r a b l e , a s a b r i s k w i n d 
w a s b l o w i n g a l l d a y , w i t h s h o w e r s of 
r a i n ID. t h e m o r n i n g . T h e c r o w d of 
p e o p l e w a s e s t i m a t e d a t 800 o r p r o b a -
b l y 1,000 T h e r e w a s p l e n t y Of d i n n e r , 
a n d g o o d m s l c w a s f u r n i s h e d b y t h e 
c o r n e r . s t o n e w e r e b e a u t i f u l , s o m e t h i n g 
g r a n d f o r a l o t o f u s p e o p l e w h o h a d 
n e v e r w i t n e s s e d s u c h b e f o r e . R e v 
I) , fl. C a l d w e l l , o f D u e W e s t , p r o f e s s o r 
In E r s k l n e c o l l e g e , S. E . M c K a d d e n . 
E s q . , o f C h e s t e r , a n d J . P o r t e r I l o l l i s . 
fci|., o f R o c k ( i m , m a d e ' s p l e n d i d 
" s p e e c h e s o n e d u c a t i o n , w h i c h w i r e 
v e r y m u c h e n j o y e d . 
Mr. J a m e s L . I'at t o n - a n d w i f e , of 
M o u r o e , v i s i t e d Dr . J . N . G a s t o n " , 
f a m i l y l a s t F r i d a y . T h e y h a v e a s w e e i 
l i t t l e g i r l b a b y . 
T h e m a u y f r i e n d s of M a s t e r T o m 
C h a m b e r s w i n l e a r n w i t h r e g r e t t h a t 
h e h a s g o n e t o R i v e r s i d e I n n , S a r a u a c 
L a k e N . V . t o b e t r e a t e d f o r L u n g t r o u 
b l e . Dr . Y o u n g , o f R o c k H i l l , 
w l t l i h l m b y Dr . K e n n e l l ' s I n s t r u c t i o n 
I l l s m o t h e r a h d s i s t e r s h a v e t h e s y m 
p a t h y of t h e e n t i r e c o m m u n i t y 
p o s t a l f r o m h i m S a b b a t h m o r n i n g s a i d 
h e e n j o y e d t h e t r i p l i n e l y a n d w a s in 
t l m v a l l e y b e t w e e n t h e m o u n t a i n s . 
" "Messrs . L y l e M c C r e l g h t a n d IK-» 
M u r p h y r e t u r n e d l a s t n i g h t I ron 
( , ' h l c k a m a u g a , w h e r e t h e m i l i t a r y l i o y 
h a v e b e e n f o r t h e l a s t t e n d a y s . 
M r s . - A d d l e W l l l l f o r d a n d c h i l d r e n 
o t W l r m s b o r o , a r e v | s i t l n g h e r m o t h 
e r , Mrs . R o b i n s o n , a t t h i s p l a c e . 
Mrs . T o m VVylle, o f L a n c a s t e r , i s 
v i s i t i n g h e r m o t h e r , M r s . C h a m b e r s . 
(^•jpt. C . ti M c C r e l g h t , o f H a m l e t 
N . C . , i s e x p e c t e d t o v i s i t h i s p a r e n t 
a t K d g e m o o r t h i s w e e k 
Mrs . G . II. R t i c l n n a n a u d c h i l d r e n 
o f D i r l l q g t o t i . S. C . , a r e v i s i t i n g k i n 
f o l k s a t E j i g e m 
M i s s E d n a l t n b i n s o n w e n t h o m e 
w i t h M i s s H e n r i e t t a L y l e f r o m t h e 
p i c n i c a n d r e m a i n e d u n t i l S a t u r d a y 
M i s s H e n r i e t t a c . i m e h o m e w i t h h e r 
a n d s t a y e d u n t i l S a b b a t h e v e n i n g . 
M r . J a m e s D r e n n a n , w h o Is work-
i n g a t M a x t o n , X . C . , c a m e h o m e for 
t h e p i c n i c , r e t u r n i n g t h i s m o r n i n g 
o n 38. 
M r . a n d M r s . A I r a W e a t e r l G i i d , o f 
G r e e n w o o d , S . C . , a r e v i s i t i n g Mr. a u d 
M r s . J . I L . K i 
M i s s R o s e L> l e Is g r a d u a l l y g r o w i n g 
w e a k e r . S h e i s n o t a b l e t o be r o l l e d 
o u t o u t h e p o r c h n o w . 
She Likes Good Things. 
M r s . C h a s . E S m i t h , o f WdfJ^Fr i t i ik 
l l n , M a i n e , a a i V 1 l i k e g o o d t h i n g s 
a n d h a v e a d o p u d D r . K i n g ' s N e w 
L i f e P i l l s a s o u r f i ib i i ly l a x a t i v e m e d i 
a b o u t I t . " T h e s e p a i n l e s s p u r i f i e r s 
s o l d a t C h e s t e r D r u g C o . a n d T . S . 
L e l t n e r ' s . 25c . , 
M i n i s t e r s not E n d o r s i n g B l e a s e . 
O n e of t h e c a n d i d a t e s f o r t h e 
a l t e d a f l i c e o f ' g o v e r n o r o f S o u t h C a r o 
U n a , w h o h £ s ' . r l e d t o s h o w w h y h i s 
o p p o u e n t s h o u l d no£- ,be e l e c t e d , ha: 
t f e c l a r e d I n . h i s o w n b e h a l f t h a t , s h o u l d 
t h e p e o p l e of S o u t h C a r o l i n a w i s h t o 
k n o w a n y t h i n g of h i m , t h e y m l g l i f l t . -
q u i r e of t h e m i n i s t e r s o f N e w b e r r y . 
Y e s t e d a y T h e S t a t e r e c e i v e d w i n 
o u t f o U c J m t i o n , e x c e p t b y e d i t o r i a l 
I n v l t I n , t h e f o l l o w i n g c a r d , c o m i n g 
s u p e r s c r i p t i o n t o I n d i c a t e 
Wylles Min Letter. 
"World's Wylles Mill, Aug., 3, 1U08.—A good 
' m a n y f r o m i i e r e w e n t t o E d g e m o o r t o 
Greatest "" p'c,,'c Bll<' 'Wing pf the corner 
s t o n e of E i g e m o o r s c h o o l b u i l d i n g . 
A l l r e p o r t e d a d u e t i m e . 
M i s . It. ! ! . ' F e r g u s o n a u d l i t t l e s o n , 
U l l l l a m , a n d M e s s r s . J o h n N u n n e r y , 
a n d R i c h a r d A d a m s s p e n t o n e d a y n o t 
l o n g a g o a t Mr. S . D T h o m a s . 
Mr. R i c h a r d A d a m s , of C h a r l o t t e , 
• s p e n t a w h i l e n o t l o n g a g o w i t h M r . 
R. II , F e r g u s o n ' s f a m i l y . 
M i s s l l a t t l e N u u n e r y c a m e h o m e 
f r o m C h e s t e r M o n d a y , w h e r e s h e h a d 
b e e u s p . - u d h i g a w h i l e w i t h h e r s i s t e r , 
. Mrs . K . J . W h i t e . H e r l i t t l e n i e c e . 
T a r r i e W l i T t e . S m e h o m e w r f l i ~ l i e r . 
Mr. a n d Mrs . S . D . T h o m a s a n d l i t -
t l e s o u . W . I!, s p e n t l a s t F i l d a y a t M r . 
; H e n r y C a l d w e l l ' s , n e a r R o c k H i l l . 
M i s s e s M a m i e N u n n e r y a n d M a r y 
M c C u l l u u g h . o f t h o s i e r , s p e n t f r o m 
S a t u r d a y u n t i l M o u d a y a t Mrs . C a r r i e 
N u n n e r y ' s . 
O u r s c h o o l ' o p e n e d M o n d a y u m l e r 
t h e m a n a g e m e n t of M^, W . E l l l e 
> S i m p s o n . o f E d g e m o o r . a n d t h e y a l l 
l i k e h i m t i j e . 
i H i s s D u l l l e N u n n e r y , o f this* n e i g h -
*'K>rhood_, l i a s o p e u e d h e r s c h o o l a t 
H o u g h . * 
Mr. a n d M r s . H I II i d s o n a n d t w o 
d a u g h t e r s . o f l l a s c o m v l l l e . s p e u t T l i u r s 
d a y a w e e k a g o a t M r . J o h n Smith ' .* . 
M i s s I 'earl J o y n e r . o f O r a n g e b u r g . 
Is s p e n d i n g a w h i l e w i t h M i s s e s E l l a 
a n d L o t t i e J o r d a n . ' , 
Mr. a n d M r s . J . M S m i t h a n d M i s s 
M a g g i e N e w m a n w e n t t o W l m i s b o r o 
t o d a y t o s p e n d a w h i l e w i t h Mr 
S m i t h ' s b r o t h e r . Mr. J a m e s S m i t h . 
M i s s i a r r l e M l z e , o f ' i l a s c o u i v l l l e . I: 
s p e n d i n g a w h i l e w i t h h e r s i s t e r 
M r s . T . S. F e r g u s o n . 
M i s s S i l l l e M c E l d u t I , o f C h e s t e r , It' 
F . I> N o . H, Is s p e n d i n g a w h i l e a t 
M r. J o h n S m i t h ' s . 
M r . W i l l C a l d w e l l , o f I l o c k H i l l , 
spe 'nt S a t u r d a y n i g h t a t Mr. S . D 
T h o m a s ' s , a n d Mr. C e r o i d T l i o m a -
w e n t h o m e w i t h h i m t o s p e n d a f e n 
d a y s . 
Mr. a n d Mrs. F . M T h o m a s , M r s . 
S. D. T h o m a s , M r . a n d Mrs. J o h n fl 
G i b s o n a n d b a b y , o f f i . i k r l d g e , a n d M 
J . l j j t k s i i l a d ' l e t l , o f I tk 'Uiur ir . s p 8 n t o n e 
• lay last w e e k a t Mr. W . II . S m l t h ' i 
M r s . J M S m h l i a n d M i s s M a g g i e 
N e w m a n , s p e n t a f e w d a y s n o t l o n g 
a g o w i t h r e l a t i v e s n e a r D e W I t t 
Mrs . T . S. F e r g u s o n I s o u t h e s i c k 
"1st t h i s w e e k , b u t Is b e t t e r t o d a y . 
T h e w e e k ' s p r e a c h i n g Is g o i n g o n 
l l a r m o u v t h i s w e e k . I t w i l l c l o s e S a b -
b a t h . 
Mr. a u d M r s . H e n r y S i m p s o n 
C a t a w b a . J u n c t i o n , s p e n t l a s t F r i d a y 
a t Mr. T . S F e r g u s o n ' s . 
W e e x t e n d o u r h e a r t f e l t s y m p a t h y 
t o t h e b e r e a v e d f a m i l y of M r . a n d M r s 
T . - H . M e l t o n , S r . , o f L e w l s v l l l e , In 
t h e l o s s of t h e i r d a u g h t e r . M i s s E t t a , 
w h o w a s b u r n e d t o d e a t h S a t u r d a y 
A u g . I . b y t h e e x p l o s l o t v of a k e r o s e n e 
c a n , w h i l e s h e w a s t r y i n g t o k e e p d i n 
n e r w a r m for s o m e of t h e f a m i l y wiir , 
h a d gp,ne t o a b u r y i n g at C n l o n . S h e 
w a s b u r l e d S a b b a t h at l . ' n l o n A . It . 
c h u r c h , o f . w h i c h s h e w a s a m e m i 
B l e a s e a n d H a r k y . 
C o l e B l e a s e a p p e a r e d i n a n e w r o l e 
l a s t F r i d a y , a c c o r d i n g t o t h e S p a r t a n -
b u r g H e r a l d of S a t u r d a y . H e n o t 
o n i v a t t a c k e d G o v e r n o t ^ A n a e l a n d t.h«v 
n e w s p a p e r s b u t n f t o W U r i of t i n G o s -
p e l r e c e i v e d s o m e a t t e n t l o n y e s t e r d a y . 
I n h i s c a m p a l g u s p e e c h w h i l e d e f e t i d -
Electrtc S t o r m in S p a r t a n b o r g , 
S p a r t a n b u r g , A g g . o . - D u r i n g t h e 
t e r r i b l e e l e c t r i c a l a u d r a i n s t o r m t h a t 
v i s i t e d t h e c i t y t h i s a f t e r n o o n a n u m -
b e r o f r e s i d e n c e s w e r e s t r u c k b y l i g h t -
n i n g a n d d r e a d f u l d e s t r u c t i o n 
w r o u g h t . S e v e r a l p e o p l e w e r e s t u n -
n e d , b a t l u c k i l y n o o n e w a s k i l l e d 
lnj{ i l l s l i q u o r p r i n c i p l e s h e s a i d : " I f | S t . J o h n ' s c o l o r e d c h u r c h o o C h a r l e s 
y o u w a n t p r o h i b i t i o n l e t t h e m i n i s t e r s s t r e e t w a s S t r u c k by l i g h t n i n g a n d s e t 
p r e a c h t h e g o s p e l a n d s t o p g o i n g I n t o o u a r e a n d t h e l ire d e p a r t m e n t w a s 
Y o r k c o u n t y a n d t e l l i n g l i e s o n m e . " c a l l e d o u t . T h e s t e e p l e of S i l v e r H i l l 
W h e n h e fluUlvedhlsspeech B e v . J . c h u r c h o n n o r t h C o n v e r s e s t r e e t w a s 
Wit liC 
w h e n t « : . * t h e a c t i o n of t h e m i n i s -
t e r s w a s u 
" I n a s m u c h a s l e t t e r s o f i n q u i r y 
r e c e i v e d f r o m d i f f e r e n t s e c t i o n s of t h e 
S t a t e , r e v e a l t h e f a c t t h a t u n w a r r a n t -
e d i n f e r e n c e s a s t o t h e a t t i t u d e of lliV 
m l n l s t e r s of t h e t o w n of N e w b e r r y 
• r e b e i n g d r a w n f r o m c e r t a i n s t a t e 
m e n t e m a d e p u b l i c l y " b y H o n . C o l e L 
B l e a s e In b i s c a n v a s s f o r t h e o f f i c e of 
" g o v e r n o r , w e d e e m I t o u r d u t y t o Say 
t h a t w e d o h o t d i r e c t l y o r I n d i r e c t l y 
e n d o r s e h i s c a n d i d a c y , 
( S i g n e d ) " E d w a r d F u l e n w l d e r , 
P t a t o r . L u t h e r a n C h u r c h of t h e 
R e d e e m e r : G. A . W r i g h t , P a s t o r 
F i r s t i> , - a t C h u r c h ; D . fi. P h i l -
Hps , P a s t o r , O ' N e a l S t r e e t , M. E 
C h u r c h ; A . H . B e s t , P a s t o r , N e w -
b e r r y C i r c u i t . " 
I n q u i r y o v e r t h e ' p o n e e l i c i t e d . t h e 
i n f o r m a t i o n t h a t t h e a c t i o n o f t h e s e 
" p r e a c h e r s w a s t a k e n In r e g u : i ; , n e e t -
l o p a n d t h a t o n e w h o w a s a b s e n t 
j p j b o e r e q u e s t e d t h a t h i s n a m e b e 
p e n d e d . — T h e S t a t e , A u g . 5 ^ 
C h r o n i c D i a r r h o e a R e l i e v e d . 
M r . E d w a r d E . H e n r y , w l t h \ h e 
U n i t e d S U t e s E x p r e s s O o . , C h i c a g o , 
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t -
Mr. Q u i c k , h a n d e d m e a b o t t l e o f 
C h a M b e r l a H j j C o l l c , C h o l e r a a n d D | . 
s r r h o e a R e m e d y s o m e t i m e a g o t o 
e h e e k a n a t t a c k of t h e o l d c h r o n i c d i -
a r r h o e a . I h a v e u s e d I t s i n c e t h u 
M m e a n d c u r e d m a n y o n o u a t r a l o * 
• b o h a v e b e e n e t o k . I a m a feldler 
1 w i t h R u t h e r f o r d B . H a v i 
n V r K l n l H - / " I " * ' : 
A u g u s t t i m e t e l l s o n t h e n e r v e s . 
H u t t h a t s p l r l t l e s s . n o a m b i t i o n f e e l -
i n g c a n l ie e a s i l y a n d q u i c k l y a l t e r e d 
b y t a k i i i g - w h a t Is k n o w n b y d r u g g i s t s 
e v e r y w h e r e a s Dr . .Shoop's R e s t o r a t i v e 
n l t h l n | i h o u r s a f t e r b e g i n n i n g 
use t h e R e s U i r a t l v e , I m p r o v e m e n t * 
be n o t i c e d . O f c o u r s e , f u l l h e a l t h w i l l 
n o t I m m e d i a t e l y r e t u r n T h e g a i n , 
h o w e v e r , w i l l s u r e l y f o l l o w . A n d b e s t 
o f a l l . y o u w i l l r e a l i z e i n d f e e l y o u r 
s t r e n g t h a n d a m b i t i o n a s I t Is r e t u r n -
i n g . O u t s i d e I n f l u e n c e s d e p r e s s Hrst 
t h e " I n s i d e n e r v e s " t n e n t h e s t o m a c h 
H e a r t , a n d K i d n e y s w i l l u s u a l l y f a l l . 
S t r e n g t h e n t h e s e f a i l i n g n e r v e s w i t h 
Dr . S n o o p ' s . R e s t o r a t i v e a n d s e e h o w 
q u i c k l y h e a l t h w i l l lie y o u r s a g a i n 
s o l d by a l l d e a l e r s . " t 
L i q u o r D r i n k i n g in A i k e n . 
T h e d i s p e n s a r y m e t h o d of r e g u l a t 
t "g t h e l i q u o r t r a i l l c w h i c h w a s a d o p t -
er' i n S o u t h C a r o l i n a a b o u t f i f t e e n 
y e a r s a g o a s " a n a i d t o , t e m p e r a n o e " 
c e r t a i n l y d o e s n o t p r o h i b i t . W e p r i n t 
t o d a y a v e r y , fcterestlug c o n t r i b u t i o n 
f r o m M a j o r H a r r y H a m m o n d , of 
B e e c h I s l a n d , o n " T h e E c o n o m i c s of 
t h e D i s p e n s a r y . " T h e s a l e s of t h e s i x 
d i s p e n s a r i e s I n t h a t c o u n t y d u r i n g t h e 
l a s t q u a r t e r a g g r e g a t e d * 2 i « , $ 8 5 4 8 , or 
a b o u t f o ?«') f o r e v e r y m a n , w o m a n a n d 
c h i l d , . w j i l t e , b l a c k a n d c o l o r e d , In A l 
ketv c o u n t y . W e ffo n o t k n o w , of 
c o u r s e , a b o u t w h a t p r o p o r t i o n o f . t h e 
s a l e s w a s m a d e t o p e o p l e a c r f e g t h e 
l i n e I n G e o r g i a b y t h e N o r t h A u g u s t a 
d i s p e n s a r y , B u t I t i s e s t i m a t e d . b y M a -
jor. H a m m o n d - t h a t ' s o m e t h i n g l i k e 
5 .700 b a l e s of c o t t o n a t WO a b a l e 
w o u l d b e r e q u i r e d t.o, pay t h e d r i n k 
b i l l o f A i k e n c o u n t y a n n u a l l y , o r f o r 
s o m u s h of t h e I n t o x i c a t i n g b e v e r a g e s 
a s a r e s o l d i n t h e d i s p e n s a r y s h o p s of 
t h a t c o u n t y . P r o h i b i t i o n d o e s n o t 
p r o h i b i t : t i i e d l s p e n s a r y c e r t a i n l y d o e s 
n o t p r o h i b i t . T h e a n n u a l c o n s u m p -
t i o n of l i q u o r s h a s n e a r l y d o u b l e d In 
t h e c o u r s e of t w e n t y y e a r s , t a k i n g t h e 
c o u n t r y a l l o v e r , a n d t h e q u e s t i o n 
n o w i s c l o s e l y r e l a t e d , a s I t w o u l d a p 
pear , t o t h e e c o n o m i c s o f l i v i n g . T h e 
f i g u r e s g i v e n b y o u r c o r r e s p o n d e n t a t 
vary s u g g e s t i v e . — N e w s a n d C o u r i e r . 
H a r l e y , s u p e r i n t e n d e n t of t h e 
A n t i - S a l o o n L e a g u e , w h o h a s r e c e n t l y 
b w w m a k i n g s p e e c h e s In Y o r k c o u n t y 
c o n f r o n t e d Mr. B l e a s e o n t h e . . c o u r t 
h o u s e s q u a r e a n d l o o k i n g h i m s q u a r e 
I n t h e e y e s s a i d : " M r . B l e a s e I a m i 
m i n i s t e r of t h e g o s p e l a n d I h a v e r e 
c e n t l y m a d e s p e e c h e s In Y o r k c o u n t y 
1 w a n t y o u t o n a m e t h e - m i n i s t e r 
w h o h a s l i ed o n y o u . Mr. B l e a s e d e -
c l a r e d t h a t h e d i d n o t k n o w t h e m a n 
a u d t h e o n l y f o u n d a t i o n h e h a d f o r 
h i s r e m a r k a b l e s t a t e m e n t w a s , t h a t 
s o m e m a n . h a d t o l d h i m ( B l e a s e ) t h a t 
a m i n l s t e r s a i d t h a t I l l s ( B l e a s e ' s c a m 
p a l g n ) e x p e n s e s w e r e b e i n g p a i d b y 
t h e l i q u o r p e o p l e . 
W h e n s e e n Mr. H a r l e y m a d e t h i s 
s t a t e m e n t : " W h i l e I w a s i n Y o r k 
c o u n t y s p e a k i n g i n t h e I n t e r e s t o f 
p r o h i b i t i o n . I m a d e t h i s s t a t e m e n t In 
t h e c o u r t h o u s e a t Y o r k v l l l e a n d a l s o 
a t t h e F i l b e r t p i c n i c o n S a t u r d a y t h e 
2 M b I n s t a n t 
' . 'The, l i q u o r p e o p l e a r e t h o r o u g h l y 
o r g a n i z e d In e v e r y c o u n t y In Sdtotl i 
C a r o l i n a . T h e y h a v e m e n r u n n i n g 
f o r c n i c e , a n d w h i l e I c o u l d c o t p r o v e 
I t . n e i t h e r w o u l d I s w a r e I t , y e t I a m 
s a t i s f i e d i n m y o w n m i n d t h a t t h e y 
h a t e a c a n d i d a t e f o r g o v e r n o r In 
t h i s s t a t e . I d i d n o t nar i )e t h i s m a n , 
I ' c a l l e d n o m a n ' s n a m e , i w e n t f u r t h -
e r a n d s t a t e d t h a t I w a s s ^ t l s l i e d In 
m y o w n m i n d , t h a t s o m e m e n r u n n i n g 
for o f f i c e i n S o u t h C a r o l i n a w e r e m a k -
i n g m o r e o u t o f t h e i r r a c e t h a n t h e y 
w o u l d e v e r m a k e o u t of t h e o f f i c e f o r 
w h i c h t h e y w e r e r u n n i n g , If e l e c t e d . " 
. " T h e s e t h i n g s , " s a i d M r . H a r l e y , 
" I b e l i e v e a r e t r u e . I h a v e e v e r y 
r e a s o n t o b e l i e v e t h a t In e v e r y c o u n t y 
In t h e s t a t e m o n e y Is b e i n g u s e d by 
t h e l i q u o r - p e o p l e o u t a l d e thfc s t a t e .of 
S o u t h C a r o l i n a . A s e c r e t w a r f a r e Is 
b e i n g w a g e d a g a i n s t g o o d c i t i z e n s h i p : 
a g a i n s t Wie I n t e r e s t o f t h e p e o p l e : 
a g a i n s t t h e m i n i s t r y : a g a i n s t ' t h e 
c h u r c h o f G o d . . Y o u m a y s a y In y o u r 
p a p e r t h a t I a m p e r s o n a l l y r e s p o n s l 
b ' e for m y v i e w s In t h i s m a t t e r . I 
h a v e b e e u In e v e r y l a r g e c i t y In t h e 
s t a t e , h a v e s p o k e n In m o r e t h a n h a l f 
t h e c o u n t i e s In t h e s t a U In t h e p a s t 
t h r e e m o n t h s . I h a v e s e e n a n d h e a r d 
a g o o d d e a l . I t e l l - y o n S o u t h C a r o l i n a 
i s i n t l e s t r a t e g i c p o i n t f o r t h e l i q u o r 
e l e m e n t . O u r p e o p l e m u s t n o t b e 
d e c e i v e d a n d m u s t w a k e u p . " 
Mr. H a r l e y w a s t h e n a s k e d : " W h o 
Is R e v J . W . W o ' l l n g , t h e M e t h o d i s t 
m i n i s t e r a t N e w b e r r y w h o m 
B l e a s e Is r e f e r r i n g t o , t o s u b s ' a n t l a t e 
h i s g o o d c h a r a c t e r ? ' 
M r . H a r l e y ' s a n s w e r w a s : " B r o t h e r 
W o l l l n g h a s b e e n a m i s s i o n a r y In B r a -
z i l f o r t h e p a s t t w e n t y y e a r s . R e c e n t -
ly h e w a s t r a n s f e r r e d f r o m t h e B r a z i l 
c o n f e r e n c e t o S o u t h C a r o l i n a a n d f o r 
t h e p a s t f e w m o n t h s h a s s e r v e d t h e 
M e t h o d l s t c h u r c h a t N e w b e r r y . " -
Y o r k v l l l e E u q u l r e r . 
W h a t i s B e s t f o r I n d i g e s t i o n ? 
Mr. A . R o b i n s o n of D r u m q & l n , O f . 
t a r l o . h a s b e e n t r o u b l e d f o r y e a r s 
w i t h i n d i g e s t i o n , a n d r e c o m m e n d s 
C h a m b e r l a i n ' s S t o m a c h a n d L i v e r 
T a b l e t s a s " t h e b e s t m e d i c i n e I e v e r 
u s e d " I f t r o u b l e d w i t h I n d i g e s t i o n 
o r c o n s t i p a t i o n g i v e t h e m a t r i a l 
T h e y - a r e c e r t a i n t o p r o v e b e n e f i c i a l 
. T h e y a r e e a s y t o t a k e a n d . p l e a s a n t In 
e f f e c t . . P r i c e . 2 5 c e n t s . . S a m p l e s f r e e 
a t a l l d r u g g i s t s . 
W h e n t h e S t o m a c h , H e a r t . ot'TCId-
n e y n e r v e s g e t w e a k , t h e n t h e s e o r g a n s 
n o r m n h t h e S t o m a c h n o r s t i m u l a t e t h e H e a r t o r K i d n e y s . 
T h a t Is s i m p l y a m a k e - s h i f t . G e t a 
p r e s c r i p t i o n k n o w n t o D r u g g i s t s a e r v -
w h e r e a s D r . S h o o p ' s R e s t o r a t i v e . 
l i q u i d — a n d s e t h o w q u i c k l y h e l o w i l l 
c o m e S o l d , b y 111 d e a l e r 1 • t 
T h e C r a c k R e g i m e n t . 
T h e V i r g i n i a r e g i m e n t s a t t h e re-
c e n t e n c a m p m e n t a t C h i c k a m a u g a re-
c e i v e d a h a n d s o m e e d i t o r i a l t r i b u t e 
f r o m t h e R i c h m o n d N e w s - L e a d e r , 
w h i c h t h e y d o u b t l e s s w e l l d e s e r v e — 
t h e V i r g i n i a m i l i t i a m e n a r e " s p l e n d i d 
m e n . " a s t h e N e w s - L e a d e r d e s c r i b e s 
t h e m . 
W e a r e r e m i n d e d , h o w e v e r , b y t h e 
r e m a r k s of o u r ' r o n M m p o r a r y t h a t t h e 
C h i c k a m a u g a c o r r e s p o n d e n t o f t h e 
A r m y a n d N a v y J o u r n a l , a n o f f i c e r of 
t h e r e g u l a r a r m y , w r o t e t o t h a t p u t -
l l c a t l o n l a s t w e e k t h a t t h e F i r s t 
S o u t h C a r o l i n a ^ r e g i m e n t w a s " u n -
d o u b t e d l y t b e T O s t - e q u l p p e d " m i l i t i a 
r e g l m « n t - t h a t h a s b e e n a t C a m p T a f t 
t h i s y e a r ; " In o t h e r w o r d s , t h a t 
t h e S o u t h C a r o l i n a r e g i m e n t w a s t h e 
' c r a c k . r e g i m e n t . " T h a t i t s h o u l d 
h a v e h e l d t h i s p o s i t i o n w b e n 
u r e d b y t h e s i d e of t h e V i r g i n i a n a n d 
o t h e r c o m m a n d s . I n t h e o p i n i o n o f t h e 
A r m y a n d N a v y J o u r n a l ' s c o r r e s p o n d 
e n t , i s w o r t h n o t i n g , a n d I t I s n o t I t 
t h e s l i g h t e s t d e g r e e d i s p a r a g i n g t o 
s o l d i e r s o f o t h e r s o u t h e r n a 
s a y t i i a t t h e y d o n o t q u l t a a p p r o a c h 
t h e S o u t h C a r o l l n l a n a In t h e q u a l i t i e s 
t h a t m a k e a l i / s t c l a s s b o d y of m i l i t i a 
t r o o p s . 
T h e F i r s t S o u t h C a r o l i n a r e g i m e n t 
i s c o m m a n d e d b y C o l . W . W . L e w i s , 
o f Y o r k v l l l e , a n d r e g i m e n t s o f f i c e r e d 
b y " C i t a d e l m e n " f r e q u e n t l y t i a v e 
a d v a n t a g e o v e r o t h e r s . — N e w s a n d 
C o u r i e r . 
a l s o d e m o l i s h e d . 
M r s . . J a n l e S m i t h ' s r e s i d e n c e o n 
G l e n d a l e s t r e e t w a s d a m a g e d w o r s e 
t h a n a n y of t h e h o u s e s s t r u c k 
M r s . S m i t h ' s h o i n e It h a s e v e r b e e n 
l ie Id t h a t a f e a t h e r m a t t r e s s i s a s a f e 
p l a c e f o r a - t h u n d e r s t o r m , b u t t h e 
p r a n k t h e l i g h t n i n g p l a y e d a l M r s . 
S m i t h ' s h o m e t h i s a f t e r n o o n u p s e t 
U i l s t h e o r y . c o m p l e t e l y . T h e b o l t 
c a n j e t h r o u g h t h e roof a s s o m e b i g 
s h e l l d r o p p e d f r o m t h e h e a v e n s , t e a r -
i n g i t s w a r t h r o u g h t h e s h i n g l e s a n d 
c e l l i n g . T h e d e m o l i t i o n It w r o u g h t 
In t h e M o m It e n t e r e d o n t h e s e o n d 
f loor of r t i e b u i l d i n g w a s c o m p l e t e in 
e v e r y s e n s e of t l ie - w o r d . E v e r y t h i n g -
In t h e r o o m w a s t o r n t o p i e c e s 
p l a s t e r i n g s h a t t e r e d , t h e w e a t h e r 
b o a r d i n g b r o k e n t h r o u g h a n d t h e w i n -
d o w s s m a s h e d . 
M r s . O s c a r M u r p h ' s r e s i d e n c e 
Park a v e n u e w a s s t r u c k a n d o n e r< 
a n d t h e p a s s a g e w a y s u f f e r e d d r e a d f u l 
' d a m a g e s . 
S i r s . B e n R o s s , w h o w a s v i s i t i n g at 
Mrs . M u r p h ' s h p u s e , w a s s o b a d l y 
f r i g h t e n e d t h a i s h e f a i n t e d a n d t h e y 
h a d t o w o r k s t r e n u o u s l y t o b r i n g h e r 
a r o u n d . T h e bol t s t r u c k t h e 
p a r t o f t h e h o u s e . T h e s i l t i n g r o o m 
a n d t h e U j l l w a y tfere a l m o s t d e m o l 
s h e d , w h i l e t h e h o u s e w a s s e t o n l i r e 
B y h a i 4 w o r k t h e l l a m e s . w e r e e x t i n -
g u i s h e d w i t h o u t h a v i n g l o Cal l i n t h e 
l i r e d e p a r t m e n t 
T h e h o m e of N e t t i e I l o m a r , c o l o r e d , 
c o f n e r o f s o u t h C n u r c l i a n d J i u g g i n s 
s t r e e t , w a s s t r u c k b y l i g h t n i n g a n d 
N e t t l e B o m a r h e r s e l f w a s b a d l y s t u n -
n e d . T h e H o u s e i s a s t o r y a u d a h a l f 
h i g h . N e t t l e I l o m a r w e n t u g . s t a i r ? 
t o c l o s e d o w n t h e g a b l e c f r i d , K l u d o w , 
'I 'ne b o l t s t r u c k , r i .e g a b l e - e n d o f t h e 
b o u s e , e n t e r e d t h e r o o m t h r o u g h t h e 
w i n d o w a n d d i d s o m e s e r i o u s d a m a g e 
t o t h e f u r n i t u r e . 
A b o l l o f l i g h t n i n g s t r w k t h e resi-
d e n c e o f Mr. ' J o h n H a r r i s o n s o u t h 
C h u r c h - s t r e e t ; a h o l e w a s k n o c k e d + n 
t h e r o o f , s e v e r a l b r i c k s f r o m o n e of 
t i i e ^ l i l m r i e y s t o r n f r o m t h e i r p l a c e 
a n d t h e p l a s t e r i n g In t w o r o o m s s i i a k 
e n d o w n . T h e r t e ' i i l i e r s o f t l i e fami ly -
w e r e m o r e o r l e s s s h u c k e d . - S p e c i a l u 
T h e S t a t e . 
H a y F e v e r a n d S u m m e r C o l d s 
V i c t i m s o f h a y f e v e r w i l l e x p e r l e n c . 
g r e a t b e n e f i t b y t a k i n g F o l e v ' s H o n e y 
a n d T a j , a s I t s t o p s d l i l i e u l t b r e a t h i n g 
I m m e d i a t e l y a n d h e a l s t h e I n l l a m e i l 
HJr p a s s a g e s , a n d e v e n If I t s h o u l d 
f a l l t o c u r e y o u I t w i l l g i v e I n s t a n t 
r e l i e f " T h e g e n u i n e Is In a y e l l o i 
p a c k a g e . L e l t r i e r P h a r m a c y . t f 
It W o r k e d A l l R i g h t . 
" T h e r e Is a w o m a n u p In t h e f r o n t 
of t h e c a r w h o h a s n ' t p a i d l i er f a r e 
s a i d t h e c o n d u c t o r t o t h e m a h In t h e 
r e a r s e a t , " b u t I c a n ' t p l a c e h e r . " 
. ' - P e r h a p s 1 c a u g i v e y o u a p o i n t e r , 
s a i d t h e h e l p f u l m a n . " P i c k o u t t h e 
w o m a n w h o l i n g e r s h e r h a t p i n s a l l 
t h e t i m e . T h a t Is t h e l a t e s t w r i n k l e 
of t h e f e m a l e s t r e e t c a r p i r a t e . R e a d 
i n g h e r n e i g h b o r ' s p a p e r a n d g a z h q 
I n t o f u t u r i t y a r e o u t of d a t e . E v e r y -
b o d y l i a s g o t o n t o t h o s e t r i c k s , i l u i 
t h e w o m a n t h a i b e a t s h e r w a y h a s t o 
d o s o m e t h i n g t o h i d e h e r g u i l t s o s i 
fiddles Wltj i h e r hat p i n s . " 
" M a y b e y o u ' r e r i g h t , " s a i d t h e co i 
d u c t o r . . 
A f t e r a l i t t l e h e r e p o r t e d t o t l e 
h e l p f u l m a n . 
" T h a t w o r k e d a l l r i g h t . " h e s a i d . 
" S h e o w n e d u p . S h e s a i d jrou v f o u l d 
pay f o r h e r . " 
" M e ? " e x c l a i m e d t h e h e l p f u l m a n . 
" W h a t h a v e I g o t t o d o w i t h I t ? " 
" E v e r y t h i n g , a p p a r e n t l y . " s a i d t h e 
c o n d u c t o r . " S h e h a p p e n e d l o look 
b a c k h e r e w h e n I s p o k e l o h e r . S h e 
s a i d s h e k n e w y o u a n d t h a t I t w o u l d 
b e alt r i g h t . T h e r e s h e Is n o w , s t a n d -
i n g u p a n d n o d d i n g a t y o u . K n o w 
W e a k w o m e n s h o u l d r e a d m y " B o o k 
N o . 4 f o r W o m e n . " I t t e l l s o f Dr . 
S h o o p ' s N i g h t C o r e . T a i l s h o w t h e s e 
• o t h t n g , h e a l i n g , a n t i s e p t i c s u p p o e l -
ror l e s , b r i n g q u i c k a n d o s r t a i n h e l p . 
T h e H o o k 1s f r e e . . A d d r e s s D r . S b o o p , 
R i c i n e , W i s . A l ] d e a l e r s . t 
Worse Tharr Onions. 
Last of The Pasagooli. 
A n I n d i a n l e g e n d of t h e P a s c a g o u l a s 
Is t o l d b y t h e fishermen a u d o y s t e r -
m e n d o w n o n . t h a s h o r e s o r t h e G u l f o f 
M e x i c o , s a y s t h e N e w Y o r k E v e n i n g 
P o s t . 
" Y o u k n o w d e m P a s c a g o o l ? " a s k s 
F r a n c o i s . " Y o u w a i t . I t e l l l i e e m y o u , " 
a n d " y o u k n o w a d a Pascagou la ' i" , a s k s 
C o s t e i l o . " Y o u h e a r - a d a m u s i c , s i ? " 
A p o i n t reaches o u t I n t o t t i e G u l f , 
n e a r t h e m o u t h of t h e P a s c ; g o u l a 
R i v e r . T h e p i n e t r e e s o n I t c o m e al-
m o e t t o t h e w a t e r ' s e d g e , a n d b e t w e e n 
I lea a s t r i p of w h i t e s a n d . A c r o s s a 
m a r s h , a b o r d e r of l i g h t g r e e n s w a y i n g 
a n d r u s t l i n g g r a s s e s , s n d h s y o i f f l a 
g r a y c y p r e s s s w a m p , t h e h a n g i n g m o s s 
o f t h e t r e e s s w a y i n g In t h e w i n d . T o 
t h e s o u t h t h e b l u e w a t e r s of t h e G u l f 
s i re t iS i i a w a y , w i t h l i t t l e w a v e s lap-
p i n g o n t h e c h a l k - w h i t e c a l m s h e l l s o f 
t h e s h o r e . 
T h e r e In t h e e v e n i n g , d u r i n g t h e 
s h o r t t w i l i g h t , o n e h e a r s s o f t m u s i c , 
a s If I t w e r e t h e n o t e s of a v i o l i n . In-
s i s t e n t , c h a n g i n g s w e e t . I t I s t h e 
s o n g of t h e P a s c a g o u l a s . 
L o n g y e a r s b e f o r e t l i e I ' a s c a g o u l a I n -
d i a n s b a d l i v e d u p o n t h i s p o i n t . T i i e 
w h i t e m e n , t h e S p a n i a r d s , c a m e In 
n u m b e r s , a n d w l t h t h e m t h e h o s t i l e 
w a r r i o r s o f o t h e r t r i b e s , l o m a k e w a r 
a n d t o d r i v e t h e P a s c a g o u l a s o u t of 
t h e c o u n t r y . C o m i n g f r o m t h e In-
l a n d , t h e e n e m y t o o k a w a y a l l c h a n c e 
o f f l i g h t , a n d h e d g e d t h e m I n o n t h e 
p o i n t . T h e P a s c a g o u l a s f o u g h t for 
d a y s a n d n i g h t s l u t h e d a r k p i n e w o o d s 
a g a i n s t o u t n u m b e r i n g foes . T h e n t h e y 
c o u l d n o t o v e r c o m e , a u d s t a r v a t i o n 
s t o r e d t h e m I n t l i e f a c e . 
T h e P a s c a g o u l a s c a l l e d a c o u n c i l o f 
t h e t r i b e a n d t a l k e d l o n g t o g e t h e r . 
T o g i v e t h e m s e l v e s u p m e a n t , l i v e s of 
s i a y e r y o r d e a t h , a u d t o t i g h t t o t h e 
l a s t m a n w a s t o l e a v e t h e w o m e n a n d 
c l i l l d e r n t o t h e m e r c y of t h e w h i t e 
m e n a n d t h e l t a l l i e s . 
T h e n e x t l i i d r n l n g the ' P a s c a g o u l a s 
p u t o n a l l t h e i r p a i n t a n d t r a p p i n g s 
a n d b u r n e d t h e i r w l g m a m s . T l i e 
T h e R o c k T h a t W r e c k s . 
T n e r e w a s m u c h d i s c u s s i o n a t t h e 
c a m p a i g n m e e t i n g h e r e r e l a t i v e t o 
t h e s e e m i n g p u r p o s e of at. l e a s t o n e 
c a n d i d a t e , t o d r a g - t h e f a r m e r s ' o r g a n -
i z a t i o n I n t o t l i s s e n a t o r i a l rave . 
T h e c o t t o n a s s o c i a t i o n w a s pred i -
c a t e d u p o n t i i e I d e a t h a t I t s h o u l d n o t 
l ie m a d e t h e m e a n s of p r o m o t i n g t h e 
a m b i t i o n of s e l f - s e e k i n g p o l i t i c i a n s 
T h i s i d e a w a s p r o c l a i m e d o v e r a n d 
o v e r agnir . b y t h e o f f i c e r s of t h i s Or-
g a n i z a t i o n . - I t w a s a s o u n d d o c t r l n e . 
T i i e h i s t o r y of a l l F a r m e r s ' o r g a n i z a -
t i o n s s h o w s t h a t t h e y h a v e l iven d a s h 
•ed to. p i e c e s u p o n t h e rr-cks of p o l i t i c s , 
T h e o i l y - t o n g u e I , g r e a s e d - m o u t h d e m -
a g o g u e g e l s I n t o t h e m a m i v i o n s o f a r 
e s t a b l i s h e s h i s I n f l u e n c e t h a t I h e y f o l -
l o w Ids l e a d . I n t o p o l i t i c s , e l e v a t e h i m 
t J p l a c e a n d p o w e r ; a n d h e , f o r g e t t i n g 
t h e m o r t h e i r I n t e r e s t s , t h e y p e r i s h . 
T h i s w a s t r u e of t h e G r a n g e , It w a s 
t r u e of t h e A l l i a n c e , a n d II Is n o t t o o 
m u c h t o p r e d i c t t h a t t h e C o t t o n A s -
s o c i a l i o n . t h e p r e s i d e n t of w h i c h i s a 
c a n d i d a t e in tliTS s t a t e . Is n o w s i n g i n g 
i t s o w n f u n e r a l d i r g e . 
T h e F a r m e r s ' H n i r p , d i f f e r e n t In a l l 
r e s p e c t s t o t h e C o t t o n A s s o c i a t i o n , 
p r o m i s e s t o k e e p o u t of p a r t i s a n per-
s o n a l p o l i t i c s ! a n d f r o m t h e t e m p e r o f 
t h e I ' n l o n m e n s e e n at t l i e c a m p a i g n 
m e e t i n g , t l in t c a n d i d a t e w h o e x p e c t s 
t o tie e l e c t e d b y a p p e a l i n g t o t h a t or-
g a n i z a t i o n w i l l w a k e u p a w i s e r . If 
s a d d e r m a n . - L e x i n g t o n D i s p a t c h . 
For Sore Feet. 
" I h a v e f o u n d l l u c k l e n ' s A r n i c a 
S a l v e t o be t h e p r o p e r t h i n g . t o u s e f o r 
w i r e f e e t , a s w e l l a s l o r h e a l i n g h u m s , 
s o r e s , c u t s , a n d a l l m a n n e r of a b r a -
s i o n s . " w r i t e s -dr. W . S t o n e , o f E a s t 
I 'Uland. M a i n e . I t IK t h e p r o p e r t i l i n g 
t o o for p i l e s . T r y l i ! S o l d - u n d e r g u 
C h e s t e r D r u g ( < i . a n d T 
L e l t n e r ' s . £ x t l 
" G o o d n i g h t , y o u p r e c i o u s l a m b , " 
s a i d t h e m o t h e r , w i t h f l i e l l l i e r l y o n e 
s o m e t i m e s l a k e s , e v e u w i t h o n e ' s s o u , 
a t b e d l l m e . 
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s t e p b y s t e p , I n t o t l i e w a U r s b e h i n d 
t h e m , s i n g i n g . N o t o n e f a l t e r e d . T h e y 
d i e d w i t h t h e i r f a c e s t o w a r d t h e i r 
e n e m i e s , b r a v e l y a n d f r e e , a n d n o w l u 
t h e e v a p t n g w h e n I h e w i n d b l o w s o y ? r 
t h e m a r s h e s t h e p i n e s a n d g r a s s e s s i n g 
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C h o l e r a a n d D i a r r h o e a R e m e d y s i n c e 
I t w a s first I n t r o d u c e d t o t h e p u b l i c 
In 1872, a n d h a v e n e v e r f o u n d o n e In-
s t a n c e w h e r e # c u r e w a s n o t s p e e d i l y 
e f l e c t e d b y Its u s e . I h a v e ' b e e n a c o m -
m e r c i a l t r a v e l e r f o r e i g h t e e n y e a r s , 
a n d n e v e r s t a r t o u t o n a t r i p w i t h o u t 
t h i s , m y f a i t h f u l f r i e n d . " s a v s II S. 
N i c h o l s o f O a k l a n d , I n d . T e r . ' W h e n 
a m a n h a s u s e d a r e m e d y f o r t h i r t y -
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S t . , R w k H i l l , B . C . . s a y s : " S e v e r a l 
y e a r s a g o I w a s a t t a c k e d w i t h s e v e r * 
s p e l l s o f l i a c k a r l i e . t l i e p a i n s a e r o a s t l i e 
s m a l l o f m y h a c k b e i n g v e r y s h a r p a n * 
a c u t e , t in s e v e r a l o c c a s i o n s 1 c o u l d 
h a r d l y g e t a r o u n d a n d w a s - l n a m i s e r -
a b l e c o n d i t i o n . I h e a r d a b o u t D o a n ' s 
K i d n e y P i l l s , p r o c u r e d a b o x a n d u s e d 
i h e m In a c c o r d a n c e w i t h d i r e c t i o n * . 
T h e y h e l p e d m e f r o m t h e first, b a n -
i s h e d t h e p a i n In a s h o r t t i m e , a n d f o r 
t h e p a s t t w o y e a r s I h a v e h a d l « i t l i t -
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A l l k i n d s of c h e m i c a l w o r k d o n e 
w i t h p r o m p t n e s s . S p e c i a l t i e s : C o t -
t o n s e e d p r o d u c t s a r i d w a t e r . 
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t nt>rr«r-ti» CkrdUc, 
B a d B i t a t h f r o m I n d i g e s t i o n 
C a n n o t B e O v e r c o m e W i t h 
P e r f u m e s . 
S l o w e a t i n g w i l l s o l v e o n e h a l f t h e 
Si r o b l e m s of III h e a l t h . T l i o s e w h o s u f -s r w i t h I n d i g e s t i o n a n d w a a k s t o m -
a c h c a n w i t h c a r e a n d t h e c s e o f Ml-
o - n a s t o m a c h t a b l e t s r e s t o r e t h e d i g e s -
t i o n t o a h e a l t h y c o n d i t i o n , s o t h a t 
t h e y c a n e a t w h a t t h e y w a n t a t a n y 
t i m e w i t h o u t f e a r of d i s t r e s s o r s u f f e r -
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A f t e r a f e w d a y s ' u s e of M l - o - n a 
s t o m a c h t a b l e t s , t h e h e a d a c h e s , d i z z y 
f e e l i n g , d r o w s i n e s s , b a d t a s t e i n t h e 
m o u t h , c o a t e d t o n g u e , flatulence, 
s l e e p l e s s n e s s , d i s t r e s s a f t e r e a t i n g — a l l 
t h e s e s y m p t o m s o f - a w e a k s t o m a c h -
w i l l d h j a p p e a r , a u d p e r f e c t d i g e s t i o n 
T l i e C h e s t e r D r u g C o . h a s s o i 
c i n H l d e n c e In t h e p o w e r o f M i - o - o a t o 
c u r e I n d i g e s t i o n t h a t t h e y o f f e r t o re-
f u n d t h e . o m i n e y s h o u l d I t f a l l t o g i v e 
s a t i s f a c t i o n . " 7 - 2 8 - W t 
S e n a t o r T i l l m a n Is s a l d . t o be " d o -
i n g B o r n e . " - S e r v e s ' e m r i g h t . T h e 
B o m a n s • ' d i d e v e r y b o d y w h e n t h e y 
t l * s w i n g . — K a o w e e C o o r i e g , 
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S o far a s w e k n o w n o w , 'l"he L a n 
t e r n w i l l n o t f a v o r a n y c a n d i d a t e lu 
t i l l s c a m p a i g n , b u t i t s c o l u m n s w i l l 
I o p e n , a t a s p e c i a l l y l o w a d v e r t i s i n g 
Cjite, f o r a n y m a t t e r c a n d i d a t e s m a y 
w i s h t o p u b l i s h o r a n y t h a t f r i e n d s 
m a y d e s i r e t o h a v e p u b l i s h e d in t h e i r 
b e h a l f . O u r p r i n c i p a l r e a s o n f o r m a k -
i n g s s p e c i a l r a t e Is t h a t c a n d i d a t e s o f 
l i m i t e d m e a n s m a y n o t b e p l a c e d a t a 
d i s a d v a n t a g e . 
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T h e s e r a t e s d o n o t s p p l y t o - r e g u l a r 
a n n o u n c e m e n t s o f c a n d i d a t e s , w h i c h 
a r e r u n o n q e . a w e e k d u r i n g t h e c a m -
p a i g n a n d a r e c h a r g e d a l i x e d a m o u n t , 
a s f o l l o w s : C a n d i d a t e s f o r c o r o n o r 
c o u n t y c o m m i s s i o n e r a n d m a g i s t r a t e . 
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t h a n k s a n d c o m m u n i c a t i o n s c o r r e c t -
i n g r u m o r s , r e l p y l n g t o s t a t e m e n t s 
o f o t h e r s a n d n a i l i n g I lea b e l o n g t o 
t h e 1 5 - c e n t s - a n - l n c h c l a s s . 
for» c a m p a i g n o r w h a t h e s t a n d s 
w h e t h e r a n y c a n d i d a t e Is n a m e d . 
n o t , p l e a s e d o n ' t w r i t e t o u s t o In-
q u i r e w h e t h e r w e w i l l e h a r g e f o r It 
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